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COMEDIA FAMOSA.
A UAL MEJOR
CONFESADA Y CONFESOR,
•
SAN JUAN DE .LA 01ZUZ,
S.A.NTA TERESA DE JESUS.
DE DON 70SEPH CASZIZAXES.
PERSONAS QUE HABLAN EN
 ELLA.
an luan de la Cru.
Fr. Antonio de Heredia.
Fr. Tortilla,lego Grad oft.
Oon Luis de Toledo.
Ricardo.
.Martin , criado.
L, criado.
Santa
 Terefa deefit ,
Nuefira Señora.
Ooña Leonor de Mafcareffas.
,
E 1Efpiritu de
 ¡has.
Dos Angeles.
El Demonio.
JORNADA
rocan dentro Caxas, y Clarines ,y defpues
de las voces falen por un lado D.Luis de ro-
ledo,l , ellido a laEfpagola antiguagr Vcardo
tila Inglefa,Martin,y Soldados;y por el otro
Santa Terefa, Doña Leonor ,y bes.
Mentro.VIV A el Gran Phelipe , viva.
Otros.	 Viva Don Luis de Toledo,
fu General. Luis. Alto , amigos,
que pues no fin gran myfterio
permite el Cielo que llegue
I
 Medina al mif!mo tiempo,
que en ella vive Terefa,
nueva Antorchi del Carmelo,
no he de irme fin vilicarla t
N'ts?
PRIMERAS
.
Teref. Gloriofo inclito Mancebo,
honor de la Caía de Alva,
ya vueftros nobles Jefcos
fe cumplen , pues mi humildad
de efe honor
 fate
 al encuentro.
Luis. Jamás emprendi jornada
tan venturofa , y mas viendo
á vueftro
 lado, en Leonor
de Mafcareflas , el bello
fimulacro , en cuyas aras
es ofrenda mi refpeto.
icard. Q416 efcucho ,
 pelares
 mios! as%
Leon. Sehor Don Luis , yo celebro(defpues de tan larga aufencia)
Ia, dicha de mereceros
4	 en
-1:15
-2..0
2 	i i qual mejor Confe
en mi cafa. Luis. A vueftra quexa,
que por gran favor la aprecio,
ya fatisfa.té otro dia;
que aora tan de ptiefa venga,
que fobo tengo lugar
de repetirle mi ruego
nueftra Madre Tercia.
Teref. Quál , felior ? ye no me acuerdo.
Lui f. CÓMO ha de tener memoria
quien toda es entenClin" iiento? -
Aí Leonor afable á todos!	 esp.
fob o ingrata mis afedos!
En Aevila me ofrecifte,
no ha mucho , fundar Convento
en mi Villa de Macera
del nuevo Inflituto vueftro
de la Defca!zéz ; y_anfiofo
de confeguir á mi Pueblo
los dos celeftiales frutos
de !a virtud, y el exemplo,
aviendo de conducir -
la gente, que A Madrid llevo
que pale la revifta,
formando un corto rodeo,
os vengo á butcar , ( defpues.
de folicitar trofeos
en Flandes.) por el blafon
de conquiflar vueftro pecho.
Teref. En verdad , fetior Don Luis,
que fon para tal empeño	 —
fuertes armas córtesia,
devocion , y rendimiento;
y fi perfuadis valiente,
tanto como obrais difcreto,
tendreis de los Enemigos
lo que de mi. Luis. Pues que tengo?
Teref. La - vid -nia confeguida,
pues partiré a obe!eceros
al punto , aunque la Princefa
de Eboli pide lo •meftno
para PAftrana , y eftá
mi palabra de por medio.
Luis. Madre , tan fumo favor
can el alma lo agradeeco:
La Princefa mi feriara
no fe ofenderá , fabiendo,
que es mi accion obfequio fuyo,
pues fomos cercanos deudos. .
fada , y Confefor.
Mart. El amo que tengo es mixto
de gazmoño., y de traviefo.
Teref. Pues pocleis partir feguro.
Luis. Ricardo,
 que marche el Tercio:
	
que mal de lo que amo huyo!
	 ap.
Ricari. O quántG es mi fentirniento
de partirme , y no poder
hablar á Leonor ! mas prefto
daré la buelta á Medina.
Tiref. Juzgo que no t irdaréinos
en bolvernos á, ver. Luii. Somos
los Soldados forafteros
en lit.
 Patria fegun fe gliarchn
las ordenes. Teref. 0, lo ofrezco.,
Inés. No has conocido á Ricardo?
Leon. Ha tanto que no le veo,
_que no es mucho que le eftrafie.
inés•Pues Don Luis? Leon,T arde mi cerio
vencerá. Luis. Leonor, á Dios.
Leon.:E1 Vaya en, amparo vueftro.
Luis. Marche
-
 el Campo.
kicaid. El Campo marche, .
aunque ya vaya murtendo.
A Dios, mi Madre Terefa.
Tcref. Mil figlos os guarde el Cielo,.
Panfe ,3)
 tocan caxas y clarines.
Voces dentro. Viva nueftro General,
,Teref. YA Leorior,
 , folas nos vernos,
y folo en vuelta) horpedige '
configuiera 
.yo -
 furefos
tan ventajofos A. aquella
emptefa , que- fobre esfuerzos.
naugeriles va cambiando
. los defmayos en alientos..
Leon. Dichofa
 yo,
 que contigo"
trinto bien , qUando' te tenga'
en mi compañia.
 Inés. Madre,
es tal la dulzura, y apego
que tiene , que parece
4 .-	 de melcocha la hicieron.
Teref. Ay hijas mias , que es tanto
mi, temor , mi defconfuelo,
viendo que Dios 't'obre mi
carga tan terrible puf°,
Atlante de una Eftrechéz,
( no reforma, pues es cierto
que puede ayer mejoria,
y no enmienda en lo perfeao )
que
...
De Don. osep
que (in Alcides que ayude
I fuftentar el govierno
de fabrica_tan infigne,
medrofa , y trille fa!lezca:
Señor, quién ferá gloriofo
Prototypo verdadero
del Efpiritu de Ellas,
que Patriarca moderno
de mi antigua Religion
defpierte el dormido zelo,
que al contalto de fu palio
fe duplicó en Elifeo?
Quien ferá aquel prometido
Querubin , que tiempre ardiendo_
en la hoguera del Amor,
defcalzo Moysés rompiendo
del Carmelo la alta cumbre
por entre efcollos , y riefgos,
fe abrafe á la penitencia,
Zarza del fervor primero?
Vos Me lo ofrecifteis , vos,
Señor , y yo os reconvengo
con vueftra fanta palabra.
Dónde efli el Yawn excelfo;
Piedra
 angular que ha de fer
de elle pobre fundamento,
rico en glorias?	 .	 -
Sale un Criad. Aqui	 Teref: QtLan?
Criad. Un Religiofo vueftto,
Fray Juan de Santo Mathias.
Teref. Qt26 prefto , mi Dios, qua preito
te has, commovido á mis anfiasl
decid que entre.
Leon. Yo te advierto
tan fufpenfa , y tan abforta,
que fer embarazo temo.
reref:
 No,
 Leonor , efpera ( pue_s
nada que los dos hablemos
ferá eftrailo parad)
detente , fi es tu delco
ver un penitente Pablo,
O
 un Hilation del Detierto,
en Fray
 Juan, fabe que es alma
de infignifsimos talentos.
'Con. Yo os efcuchare guftofa.
Inés. Yo no , que de hambre, me muero.
Sale S. Yuan de la Crti,- y Fray Tortif14,
El Cielo, Madre Terefa
_
Cafiizares.
la guarde,
 y 4 vos
 -el. premio,
-. •feñora , os 46 de las. rnuchas
atenciones ,que OS debemos. -
Ter:fi Era hora , Padre Fray Juan,
de obedecer el precepto,
	 -
q4e le embia?
Leon. Mucho efilano
tener el gallo
 .de veros.
Tort..Benedicite. Matronas,
Leon. Quien fois vos? Tort.E1 compafiere)
Fray Tortilla , gordo, y al
-16o,
de Fray 
. Juan .el
 flaco, y
 feco.
Inés. Ira de Dios,
 qué Legazo!
Yuan. Madre Terefa , Fray. Pedro
de Orozco á vetan me embia,
y la eaufa no penetra;
dice
 ¡que .me la direis
vos, y de mi encogimiento;
y mi retiro
 1
 pelar,
fus
 ordenes obedezco.
Teref. Tan abftraido viviS?
Ton'. Madre mia mi con cío.
Yuan.Qiere callar? Tort. No fealor;
que a quien 
.fe le dá tormento
le permiten que fe quexe.
Teref.
 Diga, hermano nao. Tort. Acero.
Vele,
 Madre-.,
 anguftiadito,
flaquito , -y chiquirrinaelo?
-es que tiene por barriga-
ama pelota de viento;
no ayuna ,.fino el ayuno
le ayuna.á el , porque es el menno
tan parva materia fuya,
que al proprio ayuno da miedo.
Terefi Y le imita , Fray Tortilla?
Tort. S1 , Madre
 ,que en un almuerza
me como dos nombres rulos,
cada uno de flete huevos:
reza tanto, y tanto reza,
como yo 
-de 
- rezar . dexo,
que no puede encarecerfe
mas. Teref. Pues bien toma el exemplo.Tort. El calo es , que hemos de cita.;
en cruz feis lloras en pelo -
contemplando.
Teref. Y en que, hermano?
Tort. El , de la Pafsion los hechos,
y yo en las defechos , Madre,
A z
	que
.4	 A qua! mejor Confefa
que le -pillo. al cocinero. •
has. El, Padre - es fiero lagarto.
Yuan. No me tenga mas fufpenfo, -
diga, Mad re, lo que quiere.
Teref. Inés , entrare allá dentro.
has. Santa palabra.
Teref. Leonor,
es muy nueftri y no debemos
de fu piedad recatamoi: .
• refieranos los fucefos
dc fu. vida , y quales ron-
flasintirnos penfamientos.
que efta es voluntad de Dios..
luan,. Advierta, que::- -
Te.ref.: No ay: remedio,
Mire que al bien de la IgleGa
importa. Juan. Si no me puedo. •
refiftir , y Secretaria
se que es de muchos fecretos,
de Dios, que la comunica,
yo, obedeceré.. Tort. Sin miedo,
Padre „que bien fabe hablar, •
no obitante fu encogimiento.
ruin. "Sto niel
'
: Madre Terca,
en la Villa de Ontiveros,
de Avila Obifpado ,
mis honrados Padres fueron
Gonzalo de Yepes , Rama
de Hidalgo.Tronco en el 'Inflo
Caftellano , y Catalina
Alvarez, con pobres deudos,
y corta hacienda , mas ricos
de virtudes „ difponiendo
Dios. brotafe ran mal fruto
ch? dos arboles tan buenos.
Apenas los quatro, años .
gozaba, guando falienda
un; dia ázia. una laguna, .
	que eftà cercana k.	 'Pueblo
travefeaude át..fus orillas,. •
(fin fab2t -corno) en el centro,
fus criftalinas aguas
ca1,„ donde breve leño )
que la tempeftad combate,
fiendome los brazos reinos,,
fiendome riman los pies,
fiendo velas los esfirerzos.
del alterado fobervio
Ja, y donfefor.
golfo , hafta que el propio laftre,
pues de un batel fundamento
fue ruina del poco buque
de mi delicado cuerpo,
en los humedos abifmos
fepultandome fu pelo:
Ya agonizaba entre mudos
horrores, perdido el tiento,
y en forzada hydropesia
mi muerte me iba bebiendo,
guando en los lexos del alma
(fi acafo en el alma ay lexos)
Maria Virgen pura
dame,
 que defde pequefio
imprimió en ini la enfefianza
la fé con que la veneros
No bien huye 'Concebido.
el no ,pronunciado ruego,
quando en radiantes fulgores:
fe encendió liquido efpejo,
y fugitivas las. aguas
I tanto golpe de incendios,
dieron pafo á una Matrona
tan bella::- pero que pienfo
cOpiar i la Eftrella luces,
pintar del Alva reflexes,
medir al Cielo explendores;
Centar mt luciMientos?
gran temeridad ! pues guando.
tan hermofifsimo objeto.
es luz,
 reflexo , explendor,
y antorcha del Firmamento,
para emprender la pintura,
I
 cuyos vislumbres ciego, .
fombras ferán , no colores, -
Alva , Eftrella ,
 Sol', y Cielo;
Ilegófe 4 , mi , y con fu Mano,
Sacratifsima , cifiendo
de mi dieftra delicada,
al cabo me Lid) al puerto..
Admiraron el 'prodigio.
de verme latir ilefo
del 'peligro , los que eftaban
efperando el verme muerto.
Referl el fricefo á todos,
no se yo fi lo creyeron,
que en lo bueno fiempre ay dudas,
y en nueftro mifero. genio
te-
De Don jofeph
tenemos la fe'
 muy tibia
los efpiritus enfermos.
Creci aplicado al eftudio,
hafta un dia , que viniendo
a Medina , en el camino
ele un valle,
 fob, defierto,
cercano tambien á un lago,
que no fin caufa dixeron
fer de las traulaciones
las agn-al-
 fymboio exprefo:
halle delante de mi
in
 monftruofo parto 4port..,4,
del Abifmo , cuyas ferias,
(fobo de exprefarlas tiemblo)
qtnedé pafmado , y abforco,
la faz de Leon hambriento,
las garras ile Ofo, y los pies
de ando trufe efqueleto;
infeftaba de las yervas
el verde femblante ameno
una cola de ferpiente,
que con bueltas , y efcarzéos
azotando al ayre , hacia
crugir laílimofo el viento,
y eievandola fobre
dos largas velas de fuego,
que eran fus horribles alas,
rnaripofa del Infierno,
la breve luz de mi vida
iba apagar con fu aliento,
guando invocando 1 la Virgen,
al punto fe refolvicron
en humo , niebla, y vapor,
monftruo , efpanto , amago
 ,y miedo.
Defile aquel punto á Maria
le confagré todo entero
mi corazon; y acortando.
dc mi vida los fucefos,
con los inrimos favores,
que a efta gran Princefa debo,
fob o diré , que anhelando
hacerla un cabal obfequio,
una voz efcuchè un dia,
que me dixo en claro acento:
Servirafme en una Sacra
Religion, cuyo primero
eftrecho fervor ayude
á refiftir con tú exernplo.
Cagizares.
El Oraculo cumplido
en ml, Terefa , y le advierto,
pues de Maria fe llama
la Religion que profefo,
pero efta Santa Eftrechéz
es por la que anfiofo anhelo,
la que abrafado fufpiro,
la que conftante apetezco;
y pues te he de revelar,
fegun dices , mis intentos,
Ital ugine fteirnw-.humano-  cuerpo,
afpiro , y pienfo pafarme
á la Cartuja, añadiendo
rigor á. rigor, , retiro
a retiro , y al filencio, filenclo:
afsi aumentaré mis dichas,
• afsi evitaié los riefgos,
afsi efcalaré la Esfera,
afsi hollaré mis defeos,
afsi eftudiaré en Jefus,
afsi ferá mi Maeftro,
y afsi ferviré 1 fu Madre,
de quien recibir • cfpero,
pobre, humilde, trifie , y folo,
gracia , auxilio , honor, y premio.
reref. Bendito fea el Señor,
que fu palabra cumpliendo,
efe gran Varon me embia,
cuya virtud , y talento
me ayude á una ardua emprefa,
y ate fois vos , Padre nueftro.
Yuan.
 Yo,
 Madre?
Tort. No hablan con el,
que eftoy yo aqui , pollo guerch
Leon. Mire lo que dice , hermano.
Teref. Una fundacion emprendo
de Religiofos Defcalzos,
que obfcrven aquel primero
rigor
 de la Regla, que oy
mitigado le vemos.
Tort. Efa ya la obferva el Padre,
que es Calzado contrahecho.
Leon. Que dice? Teref. No á la Cartuja
fe vaya, que Dios immenfo
quiere que en efto me afsifta,
y Patriarca fupremo
de la Eftrechéz Carmelita,
5
•ere • or que. Ir	 •
que tengo los pies mas tiernos
que manteca , y quiero irme
veftido , y calzado al Cielo.
Leon. Va lo penfará mejor.
Tort. Sobre que no ha de aver Lego
DiCalzo en efla Comedia,
y acero fer Deftenfero,
calzado de pies, y frente,
de camlía , y de coleto.
Teref. Pues Fray Juan , á la batalla.
yuan. Ay Madre mia , que temo::-
Tertf. Q6 ha de temer ? no me fea
pufilanime. Pian. El Infierno
ha de inventar embarazos.
Ter ef. Dios deshará los tropiezos.
Juan. El mundo es todo tinieblas.
Teref. Jefus es todo reflexos.
plan, Mucho animo tiene, Madre.
req: Si, Padre , y él mucho miedo.
Juan. El Seflor le prefla auxilios.
Ter]: DC! confio mi i aciertos.
Leon. Q12.6 amable converfacion,
y qué Cintos penfamientos:
Yuan. Pues Tere,fa , la batalia.
Terej; Fray Juan , no fino al trofeo.
Ls dos. Pues fi D:os es con nofotros,
qu'én ferá contrario nueftro?
Tort. Nadie , y mas fi ayudo yo,
que á cierra ojos me entro
defcalzo de la oracion,
del ayuno, y el (ilencio,
y obten: r-tce del zampar
lo que manduco, 6 meriendo. Iranfé.
Suenan truenos,
 icen dentro las primeras
)0CCS abriendofe un peñafco por
donde faldr,In llamas , Jale el Demonio
fefada , y Confefor.
N
	tiempo que dlcienie en una	 rib, /74;7 11:-
parente el Efpi -fitu de Elias ),e/iido de fin-
gel, ron el palio, á melom de pieles,
una efpada de fuego.
-Vodentro. Salga del centro obfcuro
el Príncipe infernal del Reyno impuro,
pues él folo b:ifta para ella emprefa.
D_.ntro. Guerra , guerra , arma , arma.
,SAle el Demonio. Cefa , cefa,
horrorofd clamor , trille lamento,
en el qual, fiendo,efpa nto,no ay acento,
campaña
el Leon venenofo , la ciz.afia,
el uracán la hidra
- , el furor mifmo,
pues lo es el Monarca del Abifmo,
á fin de qde deshaga , y que perfiga
ella terrible union , y fuerte liga
de
 Juan,
 y de Terefa,
en que he de perder yo guamo interefa
	el undo
 1 y aun el Cielo.	 .	 •
t axa el Efpiritu de Ellas.
Ang.Ciega es tu prefuncion,vano tu anhe-:
	pues al ti po que efcupe
	 (lo,
la víbora de fuego, en quien tu fías,
raigo aleve, que en matar fe ocupe,
defciende en mi el Efpiritu de Ellas,'
a que en juan,que dexando de Mathias
el renombre, á la Cruz pretende Arfe,
logre cae fuego miftico infundirle
de
 elle brillante rayo,
de Dios aliento; y del horror definayo.
Ea , infernal canalla,.
al combate. Dem. A la batalla;
y para dar principio á la pelea,
iré á rugidos
 infeflando el viento.
	Ang l recitado.
	 (to,
.eing.Y o en dulzuras templando fu elemen-
porque fon6ro idioma indicio fea
de que oy el Cielo en deleytar fe emplea
la tierra con Juan ,
 pues por él quilo
fundar en un Vergel un Paralfo.
Demon. Huyendo irá Mi horror tu injuno
amago.
An. Es que yá empiezas á llorar tu earago.
A E A.
- La falla tormentofa
del Abrego infernal
la templará amorofa
A qual mejor Co,
nos dará exemplar fu zelo
defcaliancloie , qué dicesi
yu4n. Cbe fi Dios de tan "vil fiervo
fe vale , á feryirle afpiro,
como fe difponga pretto.
rever. Mi Confeti-0r , Padre mio,
fe- rá	 oy , y uniremos
nueflros corazones , para
cumplir de Dios los decretos:
O qué buen Defcalzo hará!
• . ero.
el
Marta poderafa
	 -
defde fu Trono Real
'del ce'ebre CarMelo, ,
y defta efpada el zelo,
confeguirin un triunfa.
fin igual: .
	•
La fatia
Ocultafe el Angel , jt falen	 r , ficarda
embodos. - -
Inés. Ya os he dicho , Cavallera„ -
que na reorbo a effashora.s
recAdos para mi ama.
Ricard. Piel criada fois.
	 r. Joroba.
Pero vo os pido;:- Inés. Hifloria.
Wicard. QiLle 4e mi torneis--- Inés. Mareo.
Ricard. Ette diamante, y oculto
en efa -1;ieza ó= en otra -
me d- xeis , donde mis quexas
•
 el cric hs caufá las oyga.
Inés. Ricardo del
 alma ma,
no Colo por
 ter
 memoria
tuya recibo el diamante,
( ha G pesara una arroba)
fino es de valde exerciera
yo elle oficio, , que fo• moia-
caritItiva ,
 y mas con
los po'ir , s que fe enamoran:
Leonor vendrá' a recogerle,
que es tIrde.
Vcod. Ay tvrana herrnofurar
Y en efe -cancel oculto,
como ei que entrafteS fupongas
por las tapias del jardin,
verla ,
 y difeulparte ldgras,
que eftá enojida contigo.
Ricard. Poequé ? fijéis Linda rtiganza;
pues no ha cien
Dent. r.eon. Inés.
incl.r. El diablo que  la relpon'da;
ercondete , y aguarda , hiló,
que el hallarme aqui no es cofa. luif.
.Wicard. Efpera. Sale Leon. Inés.
Itcard. Yo me oculto.
Leo n. Qlnién vi?
;
De Don Joseph. Caiiizares.
el Aura dellciola,	 Ricard. El embozo me &onda,
y celeftial.
	 pues no logré mi defeo.
Leon. Ilufion , fantffma , fombra;
que el honor de efte J'agrado
afsi á. profanar te arrojas,
quién eres ? icard. De tus luceros
una ciega maripofa,
que á fus ardores fallece,
y el fuego 1 que muere adora.
Leon. Defcubrete
	 daré voces.
Rica?' d. Si haré, que no menos pronta
vive mi fe 1 tus umbrales,
que a tus enojos, fefiora. Deftubrefe.
Leon. Ricardo,
 pu. s qué ofadia
es cita Vcard. La que ocafionas.
Leon. Cómo ? Wicard. Como defde el ella
queen
 Madrid te vi y mi loca
fantasia hizo tu imagen
idolo de mi memoria,
aunque bolvi á Inglaterra
mi Patria::- Lean. No es tiempo aora
de referir tan de efpacio
lo prado. Ricard. Como me. oygas,
prefto me iré , aunque á mi Patria
(buelvo á. decir) fe recobre,
mi cuerpo, fe quedó el alma
en la Region Efpañola--
la -introdución con tus deudos,
que cafualtnente me logra
averlos en Poi ruge
nacido, me dió la forma
de explicarte, antes de irme,
la conflante , la obfequiofa
fineza de mi refpero;
oy bolvlu
 Leon. Cierra la boca;
que á tal hora, y en tal fitio
cita á gran riefgo mi honra,
yo te oiré en otra ocafion';
pero eti'ella (que zozobra!)
por donde entraftes? •
Ricardv-Precifo
es ir cc:ni to que Inés me inforMaa
por las tapias del jardin.
Leon. Pués'ven , y ‘por efa propia "
Iparte buelvete  latir,
que ya-te lié haciendo efcolta.
Confidera::-
Leen. Nd he de 'oirte.
	
Entrante.
Sale
S	 A pul! mejor Co,
Sale -Don Luis con capa parecida ti la
de (Pt icardo.
Luis. Dexando marchar las Tropas,
,que' conduzco, di la buelta
a. Madrid, y ya me otorga
la fortuna mi delco
de hablar á Leonor hermofa,
que aviendo menos criados,
guando amparado en las fornbras
fus umbrales acechaba,
vi 'que ;.bren , y que entran
las
-
 puertas de efe edificio,
que de tal Perla es la concha;
qué eaancia ferá ella Cielos,
en que la planta medrofa,
como entre tinieblas pila,
fobo confufiones toca?
Mas no es ella quien preflando
fus reflexos a una antorcha,
viene las obicuri.dades
venciendo con dos antorchas?
felice foy ! Sale Leonor. Ya Ricardo
fe fue, ya fe defahoga
mi corazon , pues aunque
no le efcuche rigorofa
lb. atrevimiento ; mas , Cielos,
qué miro ! Luis. El alma fe acorta!
L eon Pues-cómo , Ricardo , en vez
de irte , la buelta tomas
para venirme figuiendo?
Si es la falida efcabrofa
del jardin por la Muralla,
mira que no tienes otra.
Luis. Ni, otra bella ingrata,
a quien dudaba halla aora
la cauta de aborrecerme
defde que tu amor me poitra,
ni otro medio pudo .darme
la conengencia , y la forma
de conocer tus crueldades,
fino el que mis mallas notan.
Lean. Valgame mi confufion:
qué miro!
Al p.í Ricard. Como fe ignora
por mi la falida , pues
fue de Irles invencion fola,
buelvo á. ver fi por aqui;
masque veo ! Luis. Eftais abforta?,
fefada , y
 Con/for.
Leon. Señor Don Luis, como nunca:-
Luis. Calla , no intentes , traydora,
aumentar en mis defprecios
de tu Ricardo las glorias,
pues preflo le arrancare
de tu p.-cho , porque á cotta
de fu vida::- R.iLard.Q.26 oygo,Cielos!
Luir. Se defpiquen mis congojas.
Safe Ricardo matando la luK
. , y faca
la efrada.
Veamos como.
Leen. Ay de mi trae!
Ricardo es efte. Luis. Alevora
voz, que el horror que te encubre¡
tu mitin° temor pregona,
yo caftigare a tu du rio
fu ofadia. Ricard.Calla , y obrad
Leon. Q.E.16 hare.
 Cielos!
Luis. Fuerte brio! Ricard. Gran valor!
Luis. No te me efcondas.
Ricard. No es faCil ; mas ay de	 !
muerto foy!	 Cae.
Leon. Criados, ola,
Fabio ,
 mes.
 Lía fe Antes
que acudan, y, me conozcan,
pues he dado con la puerta,
retirarme es lo que importa.
	
vafe.
Sale el Demonio.
Oemon. Para que configa yo
la ocafion mas ventajofa,
que pudo encontrar mi Alicia.
Leon. Fabio ,
 Cloni , Inés. .
Sale Inés. Señora.
Leon. Alumbra ; pero quién es?
Oem. Leonor bella , una perfona,
de tu huefpeda Tereta
amante, que el filio ronda,
donde habita.
biés. Qge es lo mifmo,
que decir que fu devota.
Leon. Dé Terefa no lo creo;
pero ya que afsi fe arroja
vueftro orgullo de mi caía
al fagrado , es á. buen hora;
pues fi C ivallero fo:s,
os pediré me focorra
vuefiro valor ; y cite hombre,
que con .
 mortales congojas
, De Don jof
luchando eft., le faqueis
de aqui ., antes.que la voz corra
de que „en . mi cafa fue herido,
ni los que en fu efpacio moran
le vean.
Don. Vueftros preceptos
fon leyes en mi forzofas:
Ricardo. Ric. Virgen Sagrada
del Carmelo, mifericorkii).
Denel. Mifericordia pronuncia
quien de fer noble blafona?
pide á los Cielos venganza.
Inés. Qué mas dixera Mahoma!
Leon. El que a Ricardo conoce,
de efa manera le exorta?
Dem. Es, que enfu honor me interefo.
Ric. Cielos, piedad.
Dem. Los invocas
en vano que los Abianos
te infundirán , fi te cobras
en tu valor , usas :incendios'.
que llor6 eh. pavefas Troya.
Entrafe con él.
•Inef. ierus , qué hombre tan maldito!
Leon. Ay Ricardo! Ines. Tu le lloras ?
Leon. Es que por
Sale Santa Terefa.
Teref. Leónar .
Leon. Terefa ; el llanto fe efeonda,
la Voz fe reprima, el alma
fe ahogue en fus miau propias.
Terej: Apenas de fus candores
tiende la luz brilladora
el Alva , citas ya veftida?
Leon. 'Un cuidado lo ocaficina.
Teref.
 Baila , que fon los defvelos
ladrones, que el fueño :roban,
Leon. Si creeré lo que aquel hombre,
me dixo ? pero qué loca
propoficion tan indigna!
Madre mia , permitid que
me recoja un rato.
Teref. Amiga, conmigo
no es menefter ceremonias.
bes. Buena vi la fefiorita.	 )'a/e.
l'ere!: Ya avemos quedado folog,
WI
 jefus , veamos como
alle inventas perfec.cióna4
eph
 Ceigilares.
Sale Fray
Tort. Deo gracias.
Teref. Hermano, entre.
Tort. Servitor , Madre Priora.
Teref. Que trae Fray Tortilla?
To rt. Vengo de piquete de una tropa
Carmelita , a prevenirla,
que Fray Juan Pretina angofta,
y Fray Antonio de Heredia
titán aqui. Teref. Ya fe goza
mi efpiritu , Jefus mio,
del gran fervor con que toman
ella
 emprefa.
Tort. Madre,
 Fray Juan,
defde que en la tal Reforma
difcurre , trae una cara
de una caftaria pilonga.
Teref. Qué dice?
Tort. Madre,
 no es hombre
para ello , yerra la moda
en no encargarmelo 1 mi,
que en mi ay cogote, y ay cholla:,
Salen San Yuan de la CruK,y Fray An.
tonio de fleredia.
Juan. Sea Dios en ella cafa.
Fr. Ant. Y fu Madre poderofa.
Teref. Padres mios? 7uan. He querido¡
que á Fray Antonio conozca,
porque ay efpiritu en él,
Madre,
 y ay prendas heroycas
para que ayude a fu intento,
que en mi eftrechez fe malogran;
yo no he de hacer nada bueno.
Teref. Efo tenemos aora , Padre?
Fr. Ant. Madre rnia , es
la ,cortedad tan notoria
de Fray Juan,
 que entre humildades(
fu refolucion ahoga;
yo , como mi Dios me ayude,
no ay hazaña prodigiofa
a que no me arroge , aun quendol
Ja edad las fuerzas me poftran.
Terei: Efo me parece bien,
teniendo
	 Dios , todo fobra.
Tort. Venga acá, hermano.
7uan.. Qué dice? rol. No es Frayle?
Yuan: Wen lo ignora?
Tort. Pues fi es Frayle ran medrofo,
por
lo	 A quid mejor Con
por cué no fe mete Monja?
yua,. No fca 'mprildente.
Zort. Mi Madre
T.. rJa , no fe ande en drogas,
in , nd;.ane rei,que como aya
enfalada , y olla,
hare mas Conventos yo,
que ochenta Matareis de obras.
T'ere': Un Cavaliero ( de quien
Lo dice
 el
 nombre la hiltoria)
co la Aldea de Diluido,
cerca-
 de Avila , unas chozas,
pobres caías deliertas
de faufto , regalo, y pompa,
me ha ofrecido , eftas feran
primkias de tan gloriofa
fundadora , y Para
-lfa
del mundo , á la Babilonia
opuefta de fu mal figlo, •
donde las amas fe engolfan
en vanidades : á aquellos,
qué poner quieran 1 a proa
- en falvarfe , ofrecerá
puerto , que las laque a todas.
Fr. iint. Pues Madre rnia , que ¿pera?
Teref. A ver fi Fray Juan otorga.
Aora eftá cabeza arriba,
mas que-le hago la mamola.
Fr. Ant. Tengafe , Madre Terca,
no efp'ereque le rufponda,
que ha embebido tu alma en Dios.
Teref. Y4 se de das colas;
retir4.
-Inonos á hablar
en qa -e;todia .fe difPonga,
que luego por la refpuefla
bolverernos.
	 Vel
Tárid Pa dte ola,
buelva en si ; la boca cierre,
quefe le llena de inofcas;
cito es lo que á mi me pafa
guindo mi fervor me arroba,
que no oygo ti la campana
del Rcfedorio no tocan.
	 kap,„
yUan. Dulcifima Reyna mia,
SAct,5 refulgente Anrort ha
del Carmelo , a quien la debo,'
defde mi edad tierna ,.y corta,
Ja defenfa de mi vida,
defeendiendo una tramoya con dos .efti.!
geles, que ferá
- un Efcudo del Carmelo, que
coja la fachada, y en el Monte de akajo
corno e/de los Defcal.s ,y ea ii Estrella
de enmediol)iene nuestra Señora, que fe n(f.:
prende hasta llegar al Santo, que fe elom
en una Aucena, 1/a Virgen trae una Crtg
dorada en la mano ,y abriendofe
tiempo el Monte ,fe ve un Ya, din,
por el qual fe verá el Uf-
pirtiu
(de.
Cant. Puede el favor de un efpiritu
lograr una emprefa tan alta, y glorida,
que Dios q difpone en tu alma eta luc ha,
deflicrra el temer, y
 data
 la viaoria.
Virgen. Juan,
 'ella Cruz Eftandarte ' •
hra , quefde'fde oy tremoles
coetra el Dernoriia„! y el' Mutado,
y fus hwtles vencederas
armadas
 de fus'engafans,
de mi Trono han de fer orI4
pues efcalandO el Caraulo,
refucitarin,las glorias
.
,de mi antigua
Yuan. 11-1 igion vueilra ;)Seriota?
Virgen. SI ; que fu fl,hico es. el Monte;
-que Juan v76 , que Larenas lwirdaa,
Yuan. Pues Señora, dame el Z lo,
que á tal accion corterpot.d.z.
Vtigen.ELiá tu grati Patkialca,
fifacia ,y Confefor.
de MIS acciones la norma,
oye á tu efclavo, oye, Madre
de clemencia, al que te invoca,:
indigno polvo, y ceniza,
animada , y vil efcoria
del mundo , que
 a EUS umbrales,
Emperatriz generufa,
clama á lograr que le gules,
que le ordenes , que le impoegas
en lo que es mas del obiequio
del Alto Señor que adoras;
puede tan ruin itiftrumento
dar principio A tan gran obra?
Virgen. SI, Juan.
Yuan. Bendita tu feas
Madre de Mifericordias.
Sc
Side Santa Terefa.
Teref. Fray luan?Yr. Ant. Padre?
Yriati. Madre rnia? Fray Antonio?
Teref. Que refponda
le pedimos. Juan. Que si digo
con el alma , y con la boca:
vamos á Duruelo , Padre,
al punto.
Teref. O nueva. clichofa!
Fr. Ant. Servir á Jefus defeo,
fu renombre es bien me ponga.
7u4n. Pues yo el de la Cruz elijo.
Teref. Jefus , y Cruz, mifteriofa
eleccion.
	 •
&os tres,y Mufic. Grande es la hazaña,
mas como Dios es quien obra,
puede el fervor de un efpiritu humilde
lograr una emprefa tan alta, y dichofa,
que Dios que difpone en las almas la
lucha,
deftierra el temor , y dará la yi&oria.
sh Cagizares.
	 •if
JÓRNADA SEGUNDA.
Salen de Vandoleros
 Ricardo,
 Martin ,y
Demonio en el propio trage,
y dicen dentro.
Dent.Vc. Arda en eftragos el Monte,
y ni piedra fobre piedra
quede en
 el,
 todo fea horrores,
facrilegios , y tragedias.
roces. Viva nuefiro Capitan.
ten?. Qué bien, Ricardo, me fuenan
de tu generofo brio
la crueldad , y la violencia!
Vcard.
 Ma ha de fer la hermofura
de Leonor de Mafcareflas,
ha de llorar toda Efpaila
mi furia.
Voces. Allá vá una prefa.
7i card. Qjé es aquello?
Vno. Que los tuyos
con un Frayie I ti fe acercan;
que han encontrado.
Salen los Vandidos con Fray Tortilla ,
quien trae Martín con an pufial
pueflo en la cara.
Martin. Ande , Padre,
e le arrearé con la efpuela
de efte puñal. Tort. Dame , hijo,
dos tixerazos fiquiera,
hazme
 Martyr,
 y los diablos
te lleven fi tal intentas.
Ricard. Donde va , hermano?
Tort. S cfior,
voy donde aqueflos me fuerzan;
y donde mi miedo es tal,
que me hace ir, aunque no quiera t
Mart. Hable con modo.
Dem. Y quien viene
con el? Tort. La Madre Terefa
de Jefus , y nueftro Padre
Fray Juan de la Cruz con ella.
'Uno. Traen camara? Tort. Si,
 ainigo¡
de filiciOs una requa,
y una hambre con los ayunos,
cine rabian.
Ricard. No es bien me vean.
I3 2	 17774
De Don jofe
te ififtlrá , guando le oygas
en mudas voces decirte
en el alma , fi le nombras:
Sabe , y canta Efpiritu.
Tropa de (kierubines,
aladas Tiorbas,
rnifIlcos Clarines
de Dios, fi fe enoja,
toca , toca, toca.
Mufic. Toca, toca, toca.
Efp.Y contra el Acab del Idolatra mundo,
que á Dios le defprecia , y los Idolqs
honra,
batalla, batalla , y el Cielo mantenga
triunfante a Jefus,y a fu Cruz vencedo-
Mufic. Toca, toca, batalla. (ra.
Virgen. Juan , queda en paz.
Yuan. Alva pura,
no te ocultes, no te efcondas.
Virgen. Fundame. mi Defcalzéz.
Yuan. Mi indignidad. tal pronta:
Virgen. Pues contra el error del mundo::-
Ystan. Pues de las culpas en contra::-
Ellos ,y Mufic. Toca, toca , toca.
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Dem. P`orqué no. ants buen medio
para que Leonor re atienda-,
pwes es Terefa tan Joya,
.que la hables'.
Como ella quiera::..
rpern. Hacerla. querer.
i. Su nombre, Padre?
OIal yo' le tuviera
á eftas horas : Fray-Tortilla.
Fray Tortilla?
Tort. Son tan buenas
las que baten los Carmelitas
Defcalzos, que el que las prueba,
halla cl nombre fabe bien,
y afsi.et Mio es mi jaléa.
fueltenle las manos.
Tot. Suelten, verán-fi me fueltan,.
milagros-. Dem. Milagros hace?
Tort. Mis oraciones lo mueftran.
Wic. Donde deán?.
Tort. En eftos dos - 	Saca dos pifrolax.
breviarios de faltriquera:
fuera, , canalla., que tiro.
Vaud. Hermano::-
'719r -t. Picaros fuera,
gire-
 buelco dos.
Dem Echad - mano del.-
Tort. Pues miren , como llegan..
Dento,oces. Só mula de Barrabás: -
qáebró. una vera la
Dentro Santa Te: efit., y. San luan:
Los dos. Erpere , hermano , efpere.-
9iic. Advertid - que gente fuella
por el eamino,
Salen Santa Terefa , y San jua
Je la Cru.,
Teref: Aderece
'entretanto la calefa,
que noforros ; mas qué miro!
Y14471. Ay
 .
mi Dios! qué gente es efta,
hernian° Tortilla ?-
Ton.. Padre,
apartefe legua y media,
'fi no quiere que dos balas
en la barriga le meta.
Teref.' Con armas de &ego', hermano,
en tan pacifica tierra,
y donde aqueftos feriores
-efada , y Confefir.
no es dable que á nadie ofendanZ.
qué es efto?
Dem. Los dos fon tales,
que aun fu vifta me atormenta.
Terefa , efte es un defpecho
en que una ingrata belleza,
que cu conoces , me ha pueftor
Leonor es la que te hofpeda
en
 Medina, y la ha traido
á Avila fu parentela;
en 'fu cafa una mortal
herida me dió por ella
Don Luis de Toledo., y no-
. pudiendo con fu grandeza; .
y, mas .fiendo Gefe mio„
, medir mi efpada fangrienta,
para que ,cobre mi .honor
fue precifo me perdiera:
Vandido foy de eftos montes,.
foragido de eftas fierras,.
efperando -la 'ocafion.	 .
de- defpicarme ; y tupuella:
tu. arniftad , con da aleve,
que. mis afeaos elefprecia ,„
la has de hablar dc parte mia,
para que- benigna atienda
á un eonflante amor , que aufente:
fufpira.
Tort. Que defverguenzar
fi de títo dice á una Santa,
qué le dirá a una vellera?
Teref. El que vos rne conozcaa,
Ricardo , os dásla refpuefta:q.—
propofición.ran dura,
tan injufta , y tan tremenda;.
ni Diós, a -quien amo.; y' firvo,
ni mi citado, ni mi Regla
me lo -permiten.
Dem. Yo , que habito
fu cuerpo , hablaré en fu lengua:
maula fi .fe refifte.
	 -
Itián. S ehbr . , que - tanto confienetas
a un pecador!
	
Ric,
	 mtiger,
hypocrita , y hazatlera::-
	
- Ton-.	 :le tiro:
l'ica Tu has de hacer
lo que mi furor te ordena:: -
Tort.
De Don jojer
7brt. Qz)i difparo.
Ric. O á mis manos has de morir.
ygdPI. Vuefira ciega
coleta , frior, templad,
que fi el Demonio emprendiera
por si milmo ela injuLticia,
temblara de cometerla;
pero fi de linear() ardor
el elpiritu ,maneja
Lucifer,
 vueflro enemIgo,
que es el que oculto os govierna,
qué aveis de acertar fin Dios?
temed ,'que abriendofe en gt7etas.
la tierra que ollais ,fulten
las infernales cabérnas
tan temeraria ofadia,
tan facrilega fobervia.
De Chriflo una Santa Efpofa
pretendeis hacer tercera
de un ilicito cariño,
de una pafsion torpe, y ciega?
mirad que en Dios ay jufticia,
.Dem. CZnno tu valor tolera
tanto ultragb.
Da de palos al Santo hafla romperte et
baflan; arrodillafe el Santo , recoge
los.dos pedao,s.
Vc. De efla fuerte
los atreVirnientos vengan
de un villano mal wcido
los hombres de mi nobleza*
Tort. Tengafe.
Teref. ktiraci , Ricardo::-
Bit.
 Afsi reprimo-infolenci ian
vamos, Arnefto.
Dem. Vamos,
que bien caftigado queda.
	)ante.
Tort.,liarta he hecho, pues un alano
dos gatillos. .no relpeta..
	 •
Yuan. Wtefe , no me divierta.-,
Teref. oé
 hace, Padre mio?
it/Ka los dos pedaKa los befa,
 y hace
10111 .
Juan. Dar gracias-
á Dios de que me franquea
tanto bien : Santa Reliquia,
inflrumento de mi afrenta,
Una,
 y mil veces te befo,
Cafilzares.	 .
COIDO la mas rica-
 prenda.
del merecimiento mio,
fi es que mi Dueño la acepta:"
Yo te ofrezco, amado medio.
de mi cafligo , que feas
venerado eternamente
del que te eftima, y aprecia:
De ti formare la Cruz,
ini infignia , pues la que alverga
a mi Redernptor,  fue antes
ignominiofa cruenta,
ferial,	 efirs— -
vi len o a e us venas
la purpura „Ja hizo figno
de gloria y honra en fu
con que debiendo imitarla
para : legrar la perfeaa
hidalguia , te traeré,.
al pecho como venera,
pues
 la
 ,nobleza del Cielo
es perdonar las ofenfas.
Teref. Ay Fray Juan,
 qué infigne aao
- ,
de humildad , y fortaleza
ha logrado ! qué embidiofa
tan altahazaña me dexa:
La noche obfcura que efcrive,
qué bien: ,amigo,
 lo obferva,
pues tan negado efti-á
que las injurias celebra!
7u4n. Madre, y ella en fus
 Morada p.
qué es lo que nos amonef'ca?
Teref. Moderacion en los bienes,
conformidad con las penas.
nrt. Pues. varajenfe .
 las cartas,*
que pata vá la
 traviefa;
pero . refpondame, Padre.
7uan. C).1é e s .
 lo que faber Ciefea?
Tort. Dolieron mucho los palos?
porque el calcaba de veras.
Pian. Mi: e , hermano, y o .
 prefumo,
que-como por mi flaqueza
	 .
no sé .tornarmela .yo,
me dieron la . penitencia
por agena mano , con que
no duele lo que aprovecha.
Tort. Voto a Chriflianos- de Chriaci,
mi Padre , que es una Dueña,
y ái
	fer por mis piffoias:.--
Dan.
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Yuan. Q126 baria? Tort. Lo propio fuera,	 Otro. Frdylon , vaya, vaya , vaya:
pues no tendrian mal de orina,
porque eftan las dos fin piedras.
Teref. Calle, cómo un Religioro
trae armas ? Tort, Son erhotnienda
de un ainigo , y fepa , Madre,
que en medio de una pendencia
perataden mejor que tan Chrifto
a, que aprieten de foleta.
pian. Ya; gloriofa Fundadora,
de la D,fcalzéz la Regla
fc ha e—rripeza-d-d—i--peofefae_ _
en Duruelo , corta Aldea
del territorio Avilenfe,
del Patriarca Profeta,
a. cuya efpada de fuego
los ondos Abifmos tiemblan;
yo Padre efpiritual
fuyo , y fu hijo en la eftrecha
pr. fAion que fir , he dado
el principio por las fendas,
que fu efpiritu eminente -
ha abierto, para bien fea
el que pobres , y ultrajados
en Avila entremos.
Teref. Sepa,
Fray Juan , que en'crts de Leonor,
que aora de Medina llega,
tendremos nueftro hofpedage,
'mientras 1 fundar vos llevan
el Convento de Madrid,
que a tan heroycas emprefas,
de jefus la Compañia
me favorece , y_rne alienta;
la Religion de Domingo,
Sol de que el Cielo es Eftrella,
me corrobora, y ayuda:
mire fi lidio con fuerzas
baftantes.
y14‘1,7; Dios fea bendito.
Dentro. Ola, Madre, qué efpera?
Tort. La calda aderezada
debe de eftár, que vocia
el Calefero.
lino ntr , . Ola, Frayle,
adonde la Monja lleva?
Otro dentro. La has recibido por Ama?
Otro dentro. Beata camandulera.
yuan. A y jefus! Madre Tercia,
cómo nos -ponen!
Teref. Afsi
los fegadores fe huelgan.
Yuan.
 Madre, yo no eiloy ea mi.
T)rt. Ya fe atortoló.
Teref. No tema',
pues no fe corre la dam,
y el &dan tiene verguenza?
Yuan. Madre , fu animo es igual
a fu
 difcrecion ha
-
13e
r
ft
e
a
re
;j: 
En qué?
Yuan. En Doetora de la Iglefia.
Teref. Y el, que en las Corres andea
por aplaudirle rebueltas.
Tort. Si pealó la canonizan,
pofible ferá que vean,
que un Pontifice que es Santo,-
á pares los Santos echa . 	 • vanfe.
salen Leonor
 , y Inér,y cantan dentro.
'Muge. Córnka es pofible alentar
Con la efperanza el temor,
*fi en la vida de un amor
no ay mas muerte que efperar?
Lean. Inés. TOs. Señora.
Leon. De quien
es efta letra? /n.t..Un criado -
de cafa me la ha facado
de un - libro.
Leon. Fingirlo bien;
mas para el dolor que tiento;
y el coraion me penetra, -
es tan del calo
que eftimo tu fingimiento.
Inés. Si fupiera que Don Luis,
que eh. en Avila,
 la ha efcritcii
y me la ha dado Benito,
cuento huviera.
Leon. Prevenis
i'para la Madre Terefa,
y para el Padre Fray Juan
los dos quartos? Inés..Va lo ef1án1
Leon. O guamo interefan
en que de mi inclination
fe valgan , mientras de aliento
por Priora del Cony;pts!
De Den Te
Viene de la Encarnacion
Terefa 1 vivir aqui!
.thér. Ella tu amor folicita
como eres Ln Carmelita.
Le n. Yo t'os, lo que fiempre fui.
fic. La efperanza viene á fer
un tormento fin igual,
que nace en el defear,
y vive de padecer.
Leon. Ay Ricardo! quien formé)
argumc ntbs tan medidos
a unos males , que oprimidos
tolero, y no expl;co?
tr,a'e D. Luis. Yo. Leon. (ILlé veo! ,
LUif. Yo , Leonor bella,
quifiera no darte enojos,
pero fe viften tus ojos
de los rayos de mi eftrella;
por ti::- Leon. Qt2é eftrafia ofacnal,
Luis. En Avila disfrazado,
fin que lo fepas ,•eftado,
mas verte no es culpa mia;
pucs no baftando la ley
de encubierto
 a tu femblante,
reebo en aquefte inflame
orden fecreta d 1 Rey
para que cie tos Vanclidos,
queeftos contornos alteran,
•5 fe aprifionen , nutera.n;
Cabo de ellos foragidos
se que es Ricardo::-
Teon Qué (.1!
Luis. Si:
 a, tu difgufto ha.de fer,
t e fe rviré conut a mi;
ziuelome que fu nobleza,
y fu
 valor,
 á un citado
tan mifcro hayan- liegado,
pero no té qué fineza-
de mas fuperior talento
pueda, quiewama intent'ar,
cyce-tiretentler obligar
crm fu
 rubia ,
 y lii torment0;v
qrse reí'. eludes ?..:Ceoreobrrels
como qui
 n bis, y una &ira
110 enriend2 acciones dé ,f.ma,
que los horr bres las fabeis,
.)? 'mas hombres como' vos:-
Battar,to te has explicado,
iy
y afsi llevo á mi cuidado
	u l•
fervirtc guardete Dios.	 tm:ft•
Inéi. Coa qué afpc-r,za le hablafte!
Leon No efla en mi mano.
I	 Efo es::- Lion. Calla digo.
In&r. Callo pues.
Dentro Poce , .
 Para
 , para.
/nés. Ya lografte
lo que defeas , que eftán
tus huefpedes aguardando
á la puerta.
ion Yo baxaré á recibirlos.
/ni . Yo á los criados
voy a llamar,
S41e Fr. T riWi. Aqui tiene
uno , mifa mes, de tantos
como por ella padecen
aworolos ringos rangos.
Inés. Fra., Tortilla? Tort. Fray Sartén?
biés. QL.ié tal que viene el Legazo!
Tort. Viene qual quiere la chufca.
inét..Elo es poco , y mal hablado.
Tort. Cuide n fregando la puerca,
de defengrafar los platos,
y h,3131e c‘in modo , fi f be,
tn 1Vbeftro
Inés. e qué: .Torl. De eezo, yele coro,
rq+ e en cío no me canfo,
The' .
 Pues qual es fu apliciicion?
Tort. Predicar á maridazos,
que rei rimen fus stugeres,
que no las eftrechtn tanto,
que . las dexen que fe atieften
de pepitos en verano,-
y de nabos- en:Liviertio,
y calenturas ;-y flatos
los harán diehofos , porque
fe las llevarán los d;ablos.
Inés. Buena doehinal Tort. Qt2i fabe
ella ; yo si , que loy fa to, .
Inés, Pues ig.t.ré le pide á Dit
Tort. Aora: tina.nOm na 1le hago
porque me convierta en mula.
has. En mula? Tort.
	 bien aguardo,
por fi entro
	 fervir algunos
feriorones encochado,
que fus mulas,cuidan mucha
con mantas verdes, -y, cardos,
A qua! mejor Con
.,"t6
fu familia aperrean,
en caía de eftos amos
mucho inas fortuna tienen
las mulas , que los criados.
mes. Si pide,transformaciones,
no es mejor que Dios, hermano,
le buelva lobo? rort. Para cío
no he meneíter yo rnilagtos,
con feis azumbres de vino
cata que me he transformado.
Dent. Leon. Ola, Inés.
Ines. N Dios. Ton. Se vá?
Ines. No oye que me cal oleando
mi ama? Tort. Como fueledl Cura,
	
fuera yo el Beneficiado.	 •
Ines. Pues qu6 mi muerte defea?
Tort. Porque lo que ha que la trato,
para huir de los tropiezos,
me - parto el cuerpo azotazos.
	Ines. Al me las den todas.	 vitfi.
Tort. Fuefe.
Sale el Dem. Ya bolvieron mis contrarios
al
	
, donde invifible
profeguir6 mis engafios
para turbar fu quietud.
Tort. Soliloquiemos un rato,
Fray tortilla , ya que erei
foliloco , y mentecato.
Dem. Aun efte Lego inocente,
que á fervir eítá agregado
I los dos, 1TIC ofende! Tort. Dime,
qué tienes con los Defealzos?
mucha foracion ; mucho ayuno, .
mucho azotea varaos, claros,
que medrarás .en corcoba
zurrandote á cada palo,
y la barríga rellena
de potage de garbanzos.
Al °ido Dern. Dexalos.
Tort. Efo es .precifo i
que ya -ettoy engarbanzado,
y enyerbado hafta,el - cogote.
oido Dern. Calare.
Tort. Es un borracho
efte diablo que me tienta;
de que forma?
Al oido Den. Apoftitando.
Tort. Jefa Chriftol pues' demonio
V-ada y. Ckgbr.
tonto pala un trifte diablo;
que Religion mas
 eftrecha,
fi es pobre , que let cafado?,
41 °ido Dem.. Ahorcaré de .una encina..
Tort. Ahorcarme , perro bellaco?
pues para ettirarrne era
	 s
herrnofo Generalato.
Dem. Pues fufre , y tole.ra.
Tort. Qé. ? Dem. Eao..	 cg4e.
Tort. Qisle:rne , h Ln abra fado
el cogote ,,que el Demonio
me lleva porque
 by
 faino.
Dem.
 Anda, inftme.
Tort. Juan , Terefa.
Oem. Ea furor, ya en a .campo
tus morrales enemigos
eftan , que apenas llegaron.
efla habitacion, cada unv .
en. fu retrete encerrado,
con la oracion., y la pluma,
combatirme empezaron.
Sale el Efpilitu.,
Efp. No los podrás ofender,
que yo .AIUmno foberano
de los
 dos,
 con eta efpada.
dos Paralfos refguardo,
Qerubityque eíta á bus
 puertas;
y pueíto que no ay para ambos
diftancias, mira fu empleo,
verás tu tormento guando
adviertas, la concordia,
la dulzura, y el fagrado,
profundo ardor con que imprime*
un reflexo en cada rafgo, '
-
tan unos en. la doelrina,
en el zelo tan hermanos„,
que fon unas obras de otras".
original , y traslado.
.Defcubrefe , lo ,
 mas afuera que fe .pueridi
dos fletretes, en qae:gflar,in'ejscriviendo .Saa
Yuan y:Santa.Terefa,. apareciendo -arribafin Globo . celelle; fe abre, y dependiendo  de
el Efpirita Santo, que val dé un Santo 4
otro,
 fiempre
 en movimiento
alternado.
Oern. Ay de mi,
 que Dios tue fuerza:fer reftigo de tanto
prodigio,: 	 *ab«
ph
Juan. La unitiva es eftrecharfe
con fu
 Dios, y tanto , tanto,
que nada le quede al alma
fino es amar á fu Amado.
Ter ef.EI que ama á Dios, de si mifmei
fe ha de olvidar , que fus pafos
fon
 Dios, dexefe en el,
que el irá bien governado.
Canta Efpiritu. Mortal, el caminq
de Dios van moftrando,
fi tu no le ligues,
ferás tu el culpado.
Dem. No puedo tolerar mas
los infiernos en que ardo.
Efpir. Oye, maldito Dragon„
corrido, y defengafiado
de quan vanas tus aftucias
han de fer.
Dem. Aun no batallo
con todas mis fuerzas, tengo
vanidades , tengo aplauíos,
que
 a la fatuidad fe atreven,
veneno difirnulado,
yo triunfare.
Efp. Mal podrás.
Teref. La fatiga,
 y el canfancio,
me vencen.
7uan. Demos al cuerpo,
de trabajos quebrantado,
alguna tregua.
Efp. Los dos
con un pequefio letargo
fe han fufpendido , y el zelo
de Elias,
 que afilie en ambos:1
guarda ferá de aquel fuefio,
pues es defcanfar el arco
para que luego a
 las flechas
les dé mas impulfo el brazo.
Recitado canta.
Ir creía, á quien de Juan el zelo guia;
Juan , que el amor imitas de Terefa„
Angeles de tan alta gerarquia,
(.1 Dios en la mas alta, y digna emprefa
en honra de fa Madre os interefa.,
defcanfad, defcanfad, mientras rni acen-d
es apacible rémora del viento )
	(to
porque no os interrumpa efe defcanfo,
ni el eco dulce del Faboniómanfo.
4E4.
De Don
 3ose
9ecitado canta el Efptritu.
Eh. De Dios amotoío fuego
procedido, y no engendrado
del Padre, y Hijo ; tu,
que en lenguas de luz bafiando.
el A poftolico Gremio,
primer Concilio Chrifilano,
Dones de Ciencia , y Amor
infundifte en fus Prelados,
defciende , ya ellas dos Almas
que fon delicia , y aplaufo
de la Corte Celeftial,
ilumina con tus rayos.
Mulic. Ya raiga la Esfera
Ñ nitido plauftro,
y candidas luces
Cl ayre bañando,
en Juan
'
 y en Terefa
derrama favores
	 (dos.
el Dios que de amores los tiene abrafa-
Oem. O fi el Abifino pudiera
fepultarme! EJ:p. Oye, tyrano.
Efcriviendo San Juan.
Juan. En la via purgativa
es cada pena , y trabajo
efcalon por donde el alma
fe va al Cielo remontando.
Efcriviendo Santa Terefa.
Teref. Ame la fanta pobreza
quien bufca en Dios fu reculo
fin que conozca al defeo,
que ha de cederle en fus manos.
Canta Ffpiritu.Repara conformes
los dos , pues es claro,
que fobo á los pobres
la pena es defcanfo.
Juan. La iluminativa afciende
hafta penetrar lo arcano
del bien celeftial , y el mundo
ya da en roftro, y califa enfado.
reref. De fus deudos, de si mifmo
ha de huir, el que anhelando
¡Dios , en fu alma habitan
la humildad,
 y el defengafio,
Canta Efpiritu. Entrambos conyiener4
en que es embarazo
de
 Dios,
 para el todo
141 mundo un cuidado.
Mientras el 4., en fu repeticion fe
ocultando la Paloma , los Santos ' y el
Efpiritu de Elids retirandofe,
que todo cf_p .i un
tiempo.
tecit. Y ocultandole á la villa
efos milagrofos palmos
de la gracia, de los Cielos
buelva á repetir el canto:
Mufic. II 4. Ya rafga la Esfera
fu nitido plauftro,
y candidas luces el ayre bañando,
en Juan y en Terefa derrama favores
el Dios que de amores
los tiene abrafados.
centro ruido como de combate
 ,y falen
peleando los Soldados con los Vandidos,
y Dan Luis con Ricardo.
Ocnt.D.Luis.Pues vencimos la cumbre de
á ellos, Soldados.
	
(la fierra,
Voces. Arma , guerra, guerra.
ycard. En el poblado entremos,
trincheras de fus calas formaremos.
Dent.Dem.Arda el Orbe,y en el etna que
Voces. Al Monte.	 (yo ardo.
Otros. A la Ciudad.
Sale 7?icard.D.Luis? Sale D.L uis.Ricardo?
l'icard. Tengo felice fuerte.
Luis. Logro dicha cumplida.
Ríe. Pues fob o os miro para daros muerte.
Luis. Pues fobo te hallo para darte vida.
.r4icard. Efa propoficion, antes que mida
el zzero con vos, me ha detenido.
Luis. A mi no, que rendido
•
 has de fer al esfuerzo de tn; efpada.
itic.Pues cómo en una accion equivocada
cabe aquel darme vida, lidiar fea
,y Confifor.
para matarme ? Luis. No lo se,
 pele
icard. Si haré , que ya es ocia()
difcurrir fin obrar.
Luis. Eres briofo.
f4icard. Como vos esforzado.
Luis. Teme. (Airad. A qué fin?
Luis. Tu efpada fe ha quebrado.
	 •
(Ai:. Con poco azero, que mi brazo rerce,
tengo Luft,nte.
alen Soldados. El Coronél es elle,
y die Ricardo, muera.
Luis. Tened , no le mateis.
12icard. O fuerte fiera!
Luis. Date á prifion.
licard. En vano es refiftirme.
Dem. A-ora acaberé en Cl de reveftirmei
pues la trifteza en corazon dañado
puerta es para el Demonio.
Voces. Degollado fea todo Vandido.
Cent.Fr.Ant. Hijos, cle mencia por la Inri
gen pido
para ellos infelices que la efperan.
Voces. Orden tenemos de el todos mueran,
Luis. Ola • ved qué es aquello.
2¡icard. O furia ¡rupia!
con efeeto Leonor no ha de fer mia?
Sale Fray Antonio.
Fr. Ant. Noble Don Luis de Toledo,
cuya fangre efclarecida
no es pofible que no fea
tan piadofa como invieta,
bañar vueítros pies heroycos
mis lagrimas folicitan::-
Luis. (21.16 haceis , Padre"?
Fr. Ant. Si no logran fuavizar
vueítra juflicia.
Luis. Qlre pedis ? que ya eta hecho.
Fr. Ant. Ya sé que fois Carmelita
de corawn , y la fangre
que en vueftras venas anima,
para -..confeguir trofeos -
no ha, menefler tyranias:
manda que. efos - defdichados
Vandidos dexen las vidas
los Nueftros. Luis. Ola, ninguno
difpare , y como fe rindan
efos tniferos , Prendedlos.
Voces. Viva el gran Toledo
A qual mejor Confef
A 7? E A.
Suavidad el ayre infpire
quieto, y blando,
v( n( rar do
lo que el Cielo amando ei11:
Ni le mueva , ni refpire,
halla que la tierra admire
tanta luz, que en defpertando,
aun el Sol encenderá.
Fr. Ant. Dios os premie.
rlicard. Los Infiernos
por Mi, garganta refpiran.
Yo fin Leonor? Dem. Y conmigo,
que efa es tu mayor defdicha.
Luir. Donde iba por aqui , Padre?
Fr. Ant. Soy en la Aldea vecina
Prior de la pobre Caía
de la Defcalzez ,
que ha fundado nueftra Madre
Terefa , y á verla iba,
que sé que en Avila eft.
Luis. Pues difponga , mande,  y pida,
que en todo le he de fervir.1
Fr. Ant. Pagueoslo Dios.
Luis. No te aflijas,
Ricardo, que by quien by.
Ricard. Cómo no ? fi caen encima
de mi aquellas dos montañas,
de cuya parda ojeriza
medrofo el Cielo fe encoge,
cobarde el Sol fe retira?
Luis. Qie es efto?
kicard. Globos de fuego
cruzan la Region vacia,
y de imagenes horribles,
con infernales infignias,
poblado efti todo el ayre;
no las veis?
Pr. Ant. Virgen Divina!
qué decis?
Ricard. Viejo embuftero::—
Luis. Confidera que deliran
el perdió el juicio.
Oem.Y el alma.
Mart. %e todo ha de fer maula
elle Amo que tengo!
Fr. Ant. El maro,
y las palabras indicara
mucho mal.
Ricard, No me pratendas
curar con hypocresias;
yo perdi el bien que adoraba;
Dios bolo tiene jufticia
para
 mí, ya no ay clemencia,
fobo en el Demonio efiriva
mi remedio. Fr. Ant. Qué blasfemia!
Oem. Yo te daté bien pila
eph Caiiizares;
lo_ que pides, como el Cielo
tu conden.acion permita.
Luis. Las defgracias 1 los hombres
perturban la fantasia;
á laftima me provoca,
trayganle
 a
 ver ft. fe alivia
la Ciudad.
Mart. Si la carcel
vamos , bella m-joria,
Ricard. Qiè perdi á Leonor!
Dertz. Ya es tu
defefperacion precifa.
Luis. Vamos, Fray Antonio.
Fr. Ant. Vamos.
	 basifi'.
Dem. Con todos logro mis iras,
menos con los alevofos,
motivos en mi fatiga.
Entra,y fale. Y pues efpiritu by
para que en un foplo mida
las diftancias , ya eftoy donde
buelvo
 a la batalla antigua.
Salen San Pian, Tortilla fi °Ilija
nor , y Inés.
Lean. Con que la Madre Terefa
por Priora eflá elegida
de la Encarnacion?
Juan. Dichofo
Convento , que de fu doarina
gozará, aunque nos veremos
pral° en el Andalucia.
rort. Pues Jandalo me meto,
y 1 penofo de Sevilla,
maa fue confejo del diablo,
efo no,
 toma patillas.
Juan. De Pefiuela al Santuario,
que fe fundó muchos dias
ha ,
 me
 quiero retiros.
!tus
 Padre,
 y nos dexa folitas?
Leon. Q126 caufa tiene Fray Juan!
Te.rt. Efo el Poeta, lo diga,
que ella Comedia ha trazado,
pues dexando maravillas
immenfas. , largos fucefos
de una tan infigne vida,
nos 1.eva á matar el Santo:
ren'iego yo de fus tripas.
Inc;.
 Pues qué no puede efcrivido todo?
C
 z. 	roo'.
De Don
 Jo:
Leg.
rit#	 A qual mejor Con
Tort. Calla , fregoncilla,
no fabes que una Comedia
es toda una hifloria en cifra s
y los prodigios que calla,
en ochenta no cabrian?
Inés. Yo jamás fupe hacer verlos,
Tort. Pues aprenda á hacer baynicas.
Dem. AG que fe queden fobs,
bolveré á hacer bateria
á los dos, que un breve inflante
DO efiá ociofa mi malicia.	 Yafe.
Salen S anta Te fefa de Tefur , y Fray 4n-
tonio de Heredia.
Teref. Leonor ?
 Leon. Madre mia?
Terefi Llegá
la hora en que me defpida
ele ti no de tu amiftad,
que d'a el amor la confirma.
Leon. Con que oy os vais al Convento
de la Encarnacion ? Teref. SI, amiga;
a Fray Antonio te traygo,
que quilo verte.
Fr. /Int. En debida
gratitud de los favores,
que haceis á nueftra Familia,.
pues lo que ha que foy Prelado
de Duruclo , de infinitas
mercedes os foy deudor.
Tort. La dulzura , y cortesia
de los Padres DA-calcitos
fe pega como la liga;
pero pegan cofas buenas,
con que es feliz el que pillan.
Yuan.
 Padre
Fr. Ant. Mi Fray Juan.
Yuan. DAune tenerle embidia
de que
 lob, y retirado
en paz
 cite, y quieto viva.
Teref. C:;ran ruido de la Ciudad
ha avido en la cetcania.
Leon. Ay de quien lo califa todo!
Fr. Ant. Le afeguro que
 a fu vifta
llegué , quando pude ver
la prifion , defltozo, y ruina
de los Vancildos , y tuve
una compaGon crecida
de fu _Capitan. Lon. De quin
fefada , y Confefor.
Fr. Ant. De aquel que los acaudilla
un Ricardo, hombre perdido.
Inés. Detente, que le afefinas
el corazon.
Leon. (12e ha pafado?
Fr. Ant. Segun las cofas que hacia¡
fe le apoderó el Demonio,
alli en mi prefencia milina,
del cuerpo , que las feñales,
que moitró , • nos lo publican.
Defmayafe Leon. Valgame el Cielo!
yuan
 , y Teref. Q26 es ello?
Inés. Qt2é ha de fer, , fi tal noticia,
la dais.
Fr. Ant. Pues la toca algo?
Tort. Es la pobre compafiva,
yo la curára del mal
con un garrote de encina:
Teref.'Retirata , Inés.
Ines. Señora:
jefus eftoy aturdida.
pian. Vaya , que no ferá nada.
Tort. Afloxela la cotilla,
que aunque foy lego, bien se
curar eftas engailifas:
untela con fu manteca
de azar , pegandola encima
treinta patadas, verá,
que buelve mas qoe de prifa.
Leon. Ay de mi !
lanos. Ya vá alentando,
y una vez que efté metida
en la cama, fe acabó.	 Entralot.
Teref. Defpues la veré.
Fr. Ant , Benigna
Fundaddia-, primer mobil
de nueftra Earechéz , queda
bolverme.
Teref. Vaya , que el Padre
es bien los 'hijos afifta:
vaya -con Dios.
Yuan. Fray Antonio,
en fu Oracion , y en fu Mira
acuerdefe de elle pobre
pecador. Fr. iint. Haga la mifma
.diligencia por mi , Padre,
que el cargo lo' necefita.
Tort, Y yo 'me iré á encomendar
De Don josepb
a' una perrona harto pia.
Teref, Quien es ? Tort. Una polla afada,
Madre , que de tiernecita
piaba, y voy aora á ver
fi cacarea en mis tripas.
Sale el Demonio.
Oem. Ea , Infierno, á la paleftra
falgo, esfuercenfe tus iras.
Pian.
 Madre, pareceme que anda
enfertila , y defcolorida
tiempo ha.
Teref No me fiento buena.
41 oido Dern. Es que la vida te quitas
por ganar fama de infigne
muger.
Teref. Qué cifrara, y qué indigna
im aginacion !
5ruan.
 No
 cayga,
Madre , que todo peligra.
Al oido. el Dem.No durará mucho vueftra
Defcalzéz. Yuan. Virgen Maria,
borra de mis penfamientos
las fugeftiones malignas.
Teref:
 Padre, qué 'hace guando riente
defconfianzas ? 7uan. Ay hija,
do iba yo á preguntarla,
que eflà en efo mas perita.
Mem,
 ?Ay-de ml, que me deftruyerx
la vez que fe comunican!
Teref. Acudo á Dios, y me dexo
toda en Dios, que á las Divinas
luces del Sol de la Gracia
no ay tiniebla que refaa.
ykan. Con que las defolaciones
del afma fu bien fabrican.
Teref. Luego liguen los confuelos.
z4an. Yo por mi mas que no ligan,
que fi es de Dios gufto , quieto
padecer toda la vida.
Teref, Miftica doarina enfefia.
Den:. O mal aya tal doarina,
que por ella perderé
de. mas almas la conquifta.
que tiene efirellas el Cielo:
huyendo iré por néi"
reref. Padre,
 difcipula foy
fuya, pian, Mi Maeftra diga.
Caiiizaref.
y preflo hallar con cinen
tan alta mavria explica:
Pedro de Alcantara (Antorcha
de la Reforma Francifca)
Maeflro es de ella, confiere
con Cl , y oirá maravillas.
Teref. Mi Dios , perfeccion delco, .
quanto el corazon afpira
es para ti , y tu eres rolo
el premio que folicita.
Yuan. Maria , tu eres el Norte
a quien mi amor fe dedica,
..ic III ve	 11 ECCIO
no es para que yo te firva.
Defciende una tramoya con N. Sefiora;
con It4 Hijo en lo figrerior , y dos ,lingeles,
el uno trae un pomo de myrra , y el otro
un collar de oro , que en llegando la tra-
moya iifu tope ,fe niWden ,y los Santos
fe elevan en
 dot
 columnas , y can-
- tan los Aveles,
Mufic. No celen las anfias,
las penas profigan,
al ver que las glorias
de amor fe eternizan;
	 (tigas,
que mientras mas crecen tus dulces fa-
mayor es el premio queDios las deftina.
Virgen. Juan, qué quieres de mi Hijo
por las penas padecidas
en fu obfequio ? Yuan. Padecer,
que en efo mi gloria eftriva.
Virgen. Y tu , qué anhelas, ,Terefa,
, por lo que a mi Efpcifo calmas
jofeph , pues en nombre fuyo
tantos Conventos fabricas?
Teref.
 Pureza
 de
 corazon.
Firgen. Ya lograis entrambas dichas.
Cant. Ang. t. Recibe, Juan, en efte
pomo de amarga myrra
las penas y trabajos,
que ene! fe fymbolizan.
?*uan. Como por mi Amado
 lean,
glorias feran excefivas.
Cant. drig. 2. Ciñe efte Toyfon de eroi
que la pureza explica,
que le hizo a Jofeph digno
Efp.
 ofo de Maria.
t'ere!.
A qual mejor Confefacla ,y Confefir.
Teref. La lana intencion de un alma 	 Dern. Como enemigo de (mantos
la prenda es mas peregrina.	 á Juan
 , y á Terefa aplauden,
me introduzco, donde eipero,
que he de lograr un buen lance.
Luis. Padre Fray Antonio, gracias
al Cielo , que audtra Madre
Terefa cumplió la oferta
que me hizo , aunque ha  Lido tarde.
Para mi eficaz delco,
Fray Juan de la Cruz el Angel
fue que conduxo a Mancera
todas íos felicidades.
--Er—Ant. Lo cierto es , que en fu Conven.
ay Varones ex,:mplares, (to
y podeis atar guítofo
de que en ella fe plantare
aquel Cielo Carmelita.
Den% Ay de ml, que á tantas partes
fe ha atendido , que en Efpaña
no ay emprefa , no ay combate,
que fu exempla no me impida,
y fu doarina no ataje!
Luis. A Pearela hemos llegado,
y efle ha de fer el parage
que habita Fray
 Juan, y donde
fe aguarda que por inflantes
Terefa efte, pues Leonor
fe halla en Baeza defde antes
que yo de Madrid faliefe,
a tomar de un noble , y grande
Mayorazgo, que ha heredado,
pofefion.
Den,. 4 todas trae
un miftno litio (ay de mi! )
la Providencia, que hace
fe acerquen, guando mi attic*
trabaja, porque fe aearteh,
pues para dos luces juntas
no ay en mi fombra contrafte.
Fr. Ant. Sefior, , y aquel infeliz
Vandido , que de infernales
efpiritus pofeido
vimos? Luis. Logre fe indultare
por empeño mio , y vino
I
 un Lugar poco diftante
de aqui , donde por lo propio
que es mi enemigo, curarle,
virgen, Terefi , Juan , uo avra efpacro
donde la Srnia
vueftra , no higa para el Cielo
innumerables conquiPw.
La Caía de Hermenegildo
ferá refpeto , y delicia
de la gran Corte de Efpatia,
en donde de Santas Hijas
tendreis tantos Paraifos,
fe du lican.
7144X. Solo tu, uente
Teref. Solo tu , preciofa
Luna::- Teref.
Palma::- Tcref. Cedro::-
Tuan. Claro efpejo::-Ter.Fuente
Los a. Perfeccionarás tu obra.
Virgen. Bien fia el que en mi confia.
LOS a. Pues corno en tu obfequio fea,
Madre del Sol de jufticia::-
Ellos ,y Muf. No celen las anua;,
las penas profigan,
al ver que las glorias
de amor fe eternizan;
que mientras mas crecen tan dulces
fatigas.	 na)
mayor es el premio, que Dios les defii-
JORNADA TERCERA.
Oentre Doces , caxas , clarines , y falos
Fr.Antonio,D.Luis de Toledo, el (De-
?nonio,	 Soldador.
e ract
Voces. Don Luis de Toledo viva,
Luis. No pale is mas adelante,
baítan ya vueflras feítivas
atentas urbanidades.
Y pues de la Andalucia
me nombra el Rey ( que Dios guarde)
General , en mi tendreis
un Caudillo que os ampare,
y un amigo que os afsifta.
Fr. Ant. Sois Toledo , y en vos late
t. Real purpura , que es fiempre
1 de la virtud el efmalte.
De DcnlosephCaiiizaref.
y con un todo atirle
he mando.
Fr. Ant. Dios os pague
una piedad, de quien fois
tan hija , y con tan notables
circunffancias.
154en San Yuan de la Cru,
tilla Lego.
Tort. donde vamos
por cita vereda , Padre?
Yuan. Donde el Señor nos gula.-
Tort.
 Pues no intente rebentarme,
no llevando fino el freno.
Tuaw Y qual es el freno?
Tort. El hambre.
Fr. Ant. y Luis. Padre Fray Juan?
Yuan. Padre mio ? feffor D. Luis?.
Luis. Abrazadme,
pues fabeis mi amor.
yuan. El Cielo
os premie tantas piedades.
Luir. Padre mio, trae olores
configo?Juan. Por que me hace
efa pregunta? Luí,. He fentido
una fragrancia al tocarle,
que cede al arribar mas puro,
Yudn. No sé yo de qué fe caufe.
Tort.Y o si, que de aquefle cuerpo,
aunque foy pecador, fale.
Luis. De éP
Tort.
 Síes un olor mezclado
entre partilla
'
 y cochambre,
mi efpiritu efportillero •
es , ferior el que le efparce.
Fr.Arti. Qué no fe ha de contener?
Tort. Si no he de decir verdades:
Benedicrte , ya callo.
Mentro. Tente, aguarda.
Juan. Efto me trae,
pues es la Madre Terefa
quien viene.
Fr. Ant. Y por otra parte
Leonor.
Luis. Parion temeraria,
fufre tus adverfidades.
rort. La Inés tambien llega, defia
tne atenazo a pellizcarme.
Salen por un lado Santa Terefa ,ypOY otra
fns, y Leonor.
Los dos. Madr, amada,
Leon. Amiga , tu cuello enlace
mi a f,•Eto.
Tar- Luis. Entrambos refpetos
mi atencion fletante conflante
«Mes. Padre Tortilla?
Tort. No la tiene el diablo, aparte.
Oem. Ya fe juntaron las huettes
contra mi ardor formidable:
del lance premeditado
llegó la ocation , que nadie
rezela , y dos elementos
ferán trompas, y timbales.
que el triunfo que á lograr voy,
y fu conferion , declaren.
Lu;s.
 Donde, mi Madre Terefa,
encamina fu viage?
Teref. Señor , defpues de las gracias,
que debo á fus fiempre grandes
Parientes, que fon Patronos
ralos, el Señor les pague
piedad tan iluitre , riendo
Mayorazgo en fu linage,
pues por ellos funde en Alva
Convento en que fcpultarme.
Y defpues de tan in ligues
fundaciones admirables,
que para haver de contarlas
mucho tiempo no es baftante;
de la de Sevilla buelvo,
yen Alva me efpera el trance
mas terrible de la vida,
que es el que en mi fe defaten,
para gozar de mi Efpofo,
las ataduras mortales.
Por defpedirme he querido
rodear por aquella parte,
ver de la Defcalzéz
los mayores Luminares,
y a que con fu bendicion
me fortalezcan.
Juan. Alcance
la de
 Dios, y guando logre
la
A qual mejor Co
la fruicion de fu femblante,
ruegue por ml , Madre mia,
que brevemente me laque
de efte valle de mifetias.
Fr. fint. Y pida que yo me falve:
Madre querida.
Luis. Por Dios,
que de efas caías no traten.
Leon. Miren que nos defconfuelan.
Tort. Lloraré como un falvage,
y fi empiezo á. berrear,
no avrá diablos que me acallen.
Inés. Sobre que tambien moqueo.
Teref. Dios, que benigno , y fuave
todos atiende , á todos
os aliviará.
Oebaxo de tierralZicardo. No es faca
que Dios focorra al que efpera,
que los Infiernos le traguen.
Juan. Virgen, . qué afombrofa voz::-
Teref. Jefus que acento efpantable::-
uan. En el centro de la tierra::-
7'cref. En la boca que alli abre
un periafco fe efcuchb!
Todos. A todos afufta. rart. Zape!
como by Santo, el Demonio
vino en publico a zurrarme.
rdibaxo Ricard. Acaba de darme muerte,
ferpieute , y no all me trates,
de gruta en gura luchando
con angustias immortales.
Tort. Cardenita , y jao, jao?
ha perro, ya per& el latre,
y me hacen de puro miedo
los huefos chiquilichaque.
Leen. O eftoy fin mi ,b efta voz
conozco
 •
yo.
Ines. Es difparate,
que finge el temor , feriara.
Leon. Quieta Dios, que yo me enmaries_
Luis. Por la boca ¿e efia Cima
las funebres quexas falen.
Wicard. Cielos, favor.
Fr. /hit. Fray Tortilla,
quiere baxar ? Tort. Que es que baxe?.
alzado me vea en la horca,
fi en baxar yo imaginare,
nfifacla , y Confefo;
,Kabiando perderé el
 alma
2-crej: Hombre es efe miferable,
que fe lamenta. 7U411. Si eftk
á pique de , condenarle.
como dice , fin que aya
quien le liberte , y le
 Calve,
. pues quizá, avrá caldo
entre las obfcuridades
de la noche , en efe abyfnao.
por acato, no fe pare
ini coraz,on en fu riefgo,
que la caridad es antes.
Luis. Teneos, Fray Juan.
rod's. Oyga efpere.
Tort. Eta en fu tunica , Padre?
Tuan. Yo me arrojo.
Saca Vcardo con una cadena 4
cuello „ y Como efpant ado.
licard. Donde vas?
quieres que te defpedacen
mis iras, hombre infeliz?
Leon. Bien me anunci6 mis pefareS
el corazon.
Luis. Ricardo, tu eres?
Todos. Confufion notable!
Tort. C12. 6 ojos me echa ! tente
que diga, que en la Comedia
ay los demonios 1 pares.
icard. Infelices pafagerós,
defdichados caminantes,
que 1 mis manos os condu0
la &trena. , para vengarme
en vofotios de efta furia,
efta rabia, efte corage,
en que el pecho fe me abrara;
y el corazon fe me parte,
huid, fi es que no quereis,
que eftas peñas defencaje,
y con ellas Os fepulte,
o que de das nubes lanze,
bramando en horribles truenos¡
rayos que á todos abrafen;
que 1 mayor crueldad, á, mas,
eftrago, a mas formidable
emprefa , bafta efte fuego,
que dentro del pecho arde.
luan. Q2.è ha de baftar, inferth
feph Cailizares.•	 2y
del poder de Dios , que me . hace
fu inftrumento.
Vicard. Ya te he dicho,
que no quiero, y no te catires,
que no ha de fer.
yuan. Cómo no?
Ea , Luzbel, llegó el lance,
para el qual me dieron armas
tus fugeftiones tenaces;
por ellas con un ballon
pretendifte deshonrarme,
fiendo inftrumento efa pobre
criatura en quien entrafte
por Divina permiGon:
vesle aqui , traydor cobarde,
hechó Cruz,
 con que en el allano
que me ajó , rAtisEtee
de Dios. el poder, vengando
las afrentas con piedades;
ella fue tu efpada , y elle
es el Celeftial M'imante,
que guardé , trayendo tu
el puñal con que te mate:
huye , perro , y la Cruz viva:
Vcard. Triunfafkc (ay de mi!) triunfafte,
Juan de la Cruz:
O gran prodigio!
Cae icardo
 ,y finando un trueno ,
una multitud de efpiritus , que
_falen de él.
Ovni Caygan Cobre mi los mares,
y los montes , pues en vez
de vencerle y defviarle,
me ha ultrajado, y . me ha vencido:
tiemble el inundo , y gima el ayre.
Yuan. Bendito fea el Señor,
que ha urado de fus piedades.
Luis. SI ; pero no veis los montes,
que
 fore
 nofotros caen?
Leon. Fugitivo el Sol , la noche
nos roba la media tarde.
Fr. Ant. La tierra alterna borrarcas
en temblores incefantes.
Tort. Los diablos que del Lanera'
de los zancajos me aren.
//lis. Donde fe ha efcapado el dia?
Teref; O cómo en tan generales
ex-t
De Don lo
erpirlru inmundo, afold
que de una prenda de Dios,
que fe halla con el carafter
del Bautihno , te haces dueño
por lus juicios inefables?
Qué ha de bailar el esfuerzo
tuyo , fi nada es baftante,
no permiciendolo aquel,
que en cadenas infernales
te, ata como perro, porque
nunca muerdas , aunque ladres?
Teref. Que laftima , Padre mi();
Para que al Señor alaben,
ufe de aquel gran poder,
que quifo comunicarle
fu piedad contra el Demonio.
Leon. Q.11. e cito efeuche , y no me acabe
mi dolor! Todos. Efirario calo!
Tort. DcX•cnme It mi conjurarle.
f4itard. Frayle imprudente , fi intentas
de ella, porefion echarme,
no-
 podrás , que l'ola ya muchos,
con medios harto eficaces,
los que lo han folicitado,
y ha fido el trabajo en vaide.
Tort. Pues veamos fi lo es el inio:
Diabolus majaderantes,
fugite. In.s. Bien ha quedado.
Tort. No ferá el vencerle facil,
que es el diablo tonto , y It
 un tonto
no ay conjuro que le bafte.
Fr. 'hit. Fray Juan,
 en qué fufpendido
eh.? ttan. O piedad inefable
la de Dios ! ya hemos venido,
tu nombre la tierra enlace:
Ricardo.
licard. Sabes quien
 by?
Yuan. Si , y se que eres un infame
huefped del que dices que eres.
Ricard. Qué Concitas? yaart. Que
 bates,
dexando libre á efle hombre,
al infierno , que es tu carcel.
Ricard. No quiero.
144n. El Señor lo ordena.
'linee/. Mientes.
Yuan• Rindete al inftante.
Ricard. A quien a ti? pian. No, fino es
A qual mejor
extremos, el fentimiento
fe conoce de aquel afpid,
que al poderofo conjuro
de Fray Juan poftrado yace!
Todos. Es verdad, mas la borrafca
profigue. Juan. No tema nadie,
que en un fayal ay virtud,
que en los elementos mande:
Nubes, en nombre de Dos
dad lugar a los celages
del dia.
kuitafe la capilla ,y haciendo una cru,
con ella en el ayre , cera la
tempejiad.
Todos. Otra maravilla!
Tcrt. Efto es mandar nueftro Padre
á capillazos , y y golpes
al diablo , y las tempeftades:
milagro.
Fr. Ant.
 Calle, qué dice?
Tort. Milagros á centenares,
milagros.
Teref: Hombre, que aim tienes,
entre viviente , y cadaver,
perturbados los fentidos,
buelve en ti.
9?icard. Virgcn del Carmen,
favorece á un pecador,
que de tu piedad fe vale.
714an. Efo si, hijo mio entricgue
de fu corazon las llaves
á efa Señora , fi quiere,
que de fu ruina le guarde.
Vcard. Ella me perdone, y vos
aquel error. luan. Calle, calle,
que lo que hizo , merecian
por caftigo mis maldades.
Teref. Cómo eftais?
L eon. Alienta , efperanza.
Vcard.
 Santa Madre
mia , ya las luces veo,
fin que el palo me embaracen
las tinieblas, ya refpiro
corno el que de un pelo grave
fe ha facudido ; el difcurfo,
ya templadamente afable,
rao me molefta oprimiendo
Confefada , y
 Con fefor.
de un perpetuo horror la image; -
no sé donde eftoy,  ni sé
donde eftuve , it de qué nacen
dentro de mi tan contrarias
exquifitas novedades.
Fr. Ant. De que Dios te ha libertado
del Danonio.
Ricard. Ay de mi ! Padre,
que dice? Teref. QF le dé á Dios -
gracias por favor tan grande.
Tort. Y á ml, que hacer los prodigios
rue cucan gotas de fangre.
Leon, En hora buena, Ricardo,
os vea libre.
Ricard. El Cielo os pague
tanta clemencia.
Luis. Los brazos
me dad, que de oy adelante,
Ricardo , de tu fortuna
me encargare, porque pafen,
las que fueron de piedad,
a fer de afeao feriales.
Vcard. Quando a tan grandes fefiores
como vos, pudo faltarles
requifitos , que la altura
de fu nobleza declaren?
Luis. Tu has de lograr tus defeos.
Wicard. Y vos el efclavizarme.
Teref. Vamos, Padre, que ya es hora
de que yo á confeguir marche
mis anhelos. Yuan. Vamos.
Leon. Apriefa ha de mejorade
mi fuerte , Inés.
mes. Cavallero
es Don Luis, todos lo faben.
Leon. Pues cumplrá lo que ofrece. i)anfe.
Tort. Santo es Fr. Juan, no es dudable:
Tambien , como ayunara yo,
y diez horas no roncafe,
rezando á fuerza, y orando
fiempre de medio mogate,
fuera mas fanto cien veces
que fetecientos Fray luanes.	 141.
Sale el Efpiritu de Ellas por un lado,
el Demonio por otro.
Efp. Efpietu comunero
del A.bifmo , efcucha. Dem. Di. •
.tfP•
De Don ja
Efp. Oè has con regudo halt aqui,
precipitado Lucero,
que nuevos, indicios das
de tu poder contra dos
humildes fiervos de Dios?
re" Si tu en fu defenfa citas,
Sagrado Zelo , y porfias
dandome guerra cruel,
del furor de jezabél
no ha de triunfar otro Elias:
él por si propio bailara,
fin que el refuerzo tuviera
de cía cruel, de efa fiera,
que al mundo ha nacido para
mi eftrago ; tal fuavidad,
tal ardor en fu dodrina
enfefia.
Efpir. Efa peregrina
muger,  que de la Ciudad
de Dios muralla conftante,
es la Judit valerofa,
que ha de falir vidoriofa
de ti, Caudilla gigante,
de las tropas del Averno
á lograr el premio va,
que prevenido le eitá.
riem. O! no lo„.efcuche el Infierno.
Efpir. Y preito Juan , afligido
de trabajos, y dolores,
( para el dulzuras, y flores,
pues padecer ha pedido
por premio del padecer,
á los esfuerzos de amar)
en el Empyreo ha de entrar.
Oem. Calla , que no puede fer.
Upir. Alli ha de fer Abogado
de rempettades , dolores,
defconfuelos , y temores,
como aquel que me ha hofpedado
en si ; Efpiritu .vehemente
del Patriarca mayor,
para defender fu honor,
Brazo del Omnipotente;
y afi date por vencido.
Mern. 14o haré tal hafta la hora
ultima, pues fe mejora
en un punto mi partido¡
feph Car.lizdres.
no he de dexa.rle un milante
de repofo.
Efpir. Ha monftruo infiel!
ni yo he de apartarme al,
pues una fiebre conftante,
que lentamente ocafiona
en una pierna un tumor,
torna por medio el Señor
para darle la corona.
En Cruz manifeftará
Iii
 veneno , y de un Varan
el paciente carazon,
que crucificado cal;
mas el viene.
Sale $dri Yuan de la Ct'n_con ballangro-
.feio , y rórtiila.
Tort. Aun todavia
le aflige al Padre la pata.
Yuan. Con mas rigor me maltrata,
y halla aora
 no la fentia;
pero oy , bendito fea Dios,'
me cafflga como debe.
Tort. Y da de, efo gracias,
eftando a Iotas los dos?
pían. Lo mifmo era acompariado.
Tort. No ,
 Padre,
 yo no lo baria,
entre gentes fruncirla
el geito defconfolado,
diciendo , Dios me le dió,
con tal regalo _me ampara;
pero a
 folas ? renegara
del perro que me engendró?
Yuan. Jefus !,qué dice?
Tort.
 Ello infiero,
no tiene que jefurear,
la cafa he de .
 alborotar
como me duela un uñero.
Efpir. Ya te fe acerca tu fin,
fobo en tu Dios imagina.
Juan. O contemplacion Divina!
quien fuera Serafirit
quien Querubin para arder
en el amor que, venero!
Ton. O quien fuera bodeguero
para hartarme de beber!
yuau.sefior,
  dame para amar
voces , pues tibio- os alabo.
Da	 Ton.
efacla Confefor.
E'chafe it dormir Fray ?arana , falen
los
 dos Argeler pafeandefe , el Efpirita
de Eliar fe pone junto ti la fill , def-
cenliende 'Darlas abes ,y entre ellas Urizt
Paloma, que fe ) , iene ti las manos del
Santo mientras los Angeles
cantan.
ruar. Mi efpiritu defcaece,
pero la apacible manía
Paloma, que de las otras
del Palomar fegregada,
me ha tomado tai caririo,
que jamás de mi fe aparta,
defciende á darme en arrullos
de mi fineza las gracias:
Ven, gerog yfico puro
de la Deidad Sacrofanta,
toda Amor, ven á mis brazos.
Efpir. Y oye mientras la regalas:
t. Feliz el que pena.
z. Dichofo el que ama.
Efpir. Pues en el objeto
Los 3. Alienta, defcanfa: •
Y afsi como cía Ave,
que tierna, y (llave
te arrulla, y te alhaga::-
Efpir. Gorgea finezas,
y trina efperanzas
Los 3.En Dios, que es tu Duerio, el fervor
de tu Alma.
lecitaclo tanta Efpiritu.
Efhir. O venturofo tu , pues breves dias,
que para el mas fobervio fon inftan'tes,
figlos de inefables alcgrias
las cambiarás guando tu gloria cantes..
De que firven triunfantes
blafones , ni grandezas,
fi en polvo paran honras, y riquezas,
y en tu glorido vuelo,
el que era polvo para en Cielo?
rsirea. No anhele el mundo, no,
foto al que le crió
debe afpirar aquel,
que amor le inflan- .
4. Feniz , feliz quien ama,
pues en el roficler
zg	 A qual mejor Conf
Tort. Sellar , dame media pabo,
que rebienro por malear.
yu,m. La muerte os pide mi amor,
ti amar en morir efiriw.
Tort. Señor, como yo viva,
mas que fe muera el Prior.
Pían. Bien conoceis , Soberana
Bondad , que mi alma tcneis.
Tort. Sumo Autor, bien conoceis
que ayuno de mala gana.
Yuan. Guiadme á Vos , porque note,
que eflais dc mi fatisfecho.
Tort. Llevadme al Cielo derecho,
fin que me cuefte un azete.
Efpir. Juan , el Serior ha efcuchado
tu ruego. y*an.
 Ya foy felice:
qué hace , hermano , , y qué dice?
To
 t. Padre, me ha defcoyuntado.
ruan. Por qué?
Tort. Es, que eflaba en arrobo
jugando con Angelitos
chiquitos, y traviefieos,
y riyendo corno un bobo:
Dios le perdone el ayer
perturbado mi alegria;
pues digo no puede fer?
Qpe aun en.fer loco porfia!
dext ie de cío , y 'alcance
efa filia , porque es tanta
mi ttifteza al vér, que ya
la luz de Tetera falta
al Cielo Carmelitano,
pues á citas horas en Alva
&lira , dende fu muerte
firá Aurora de fu Alma,
que no eiloy en mi.
Efpír. Los Gieles
te darán para aliviarte
:melca como otr s
qu:;ndo . las aves te cantan,
afsi que á efia libe: tad fales,
donde el dia orando te halla:
cobrate , Fray Juan.
Tort. Yo tengo
un fuerio como unas natas.-
yunn. Señor, mis fuerzas fe pofIran.
Tort. Alon ,:tendamos la ralpa.
del
De Don iofeph
del permanente ser,
ay en honor cabal,
fuego que es inmortal,
y albor fe llama.
4. Y albor, albor fe llama.
Efp:r. No anhele el mundo, no , &c.
Dent. Dem. E infeliz quien ha de fer
objeto de mis venganzas:
arda todo.
Voces. Fuego, fuego.
Tort. Ay que fe quema la cara.
7u4n. (Zte es aquello?
Fr. Ant. Fray Juan mi°,
valgame
 Dios, que defgracial
yuan. Diga , Padre.
Voces. Fuego,
 fuego.
Tort. Lo mifrno que yo l'ataba
fucede.
Fr. Ant. Bien efas voces
nueftra confufion declarant
guemaronfe unos raftrojos,
que quedaron en las parvas
para limpiarlas, y ti fuego
prendiendo en noncos , y jaras,
ázia el Convento camina.
Defcubrefl un campo ardiendo con arbo-
les
	 , y raltrojos , y los muro de
una Iglefia, y fe Iq ente Fllos ,y e/ fue-
go al Santo dando en las llam as
con el Ef a/Js4lario, jt los
Angele..
Yuan. Ya defde aqui 1 ver fe alcanza,
vamos.
'Ag. y Efi , ir En tu favor llevas
las Celeftiales Efquadras.
bae R ic. que es ello, Pacl.,s, qué es ello?
Tort. No lo ve, pefe á fu calla?
pregunte° al fuego, afsi
le chamufcára las barbas.
icard. Todo el Convento perece.
Fr. Ant-. Si el Cielo el volcán no ataja,
es fin duda.
icard.' A focorrer
en lo que mis fuerzas valgan
ire. Tort. O á roDar como otros,
Cuya caridades tanta,
Cailizares.
que para que no fc quemen
trafconejan las alhajas.
Fr. Ant. Tenganfe , y naire Fray
que luchando con las llamas
pelea á brazo partido.
Arriba el Dem.
 Fuego, crece::-
Cante arriba Ang. Fuego, amayna::-
Oem. Que el incendio de mi furia
aumentará la eficacia.
Cant. Ang. Que el ardor de Juan,y el zelo,
un fuego con otro apagan.
Voces. Favor,
 Cielos.
pian. No temais,
pues huyendo la canalla
infernal, que le fomenta,
aunque prenda en las bardas
del edificio, al impulfo,
y a la virtud facrofinta
de elle Efcapulario , prefto
vereis la hoguera aplacada.
Fr. Ant. Contra el curto natural
crece efe vefubio. ron-. Bafta
• mi prefencia.
1?icard. V dalos , Padre,
á ayudar los que trabajen
en tal conflieto.
nrt. A buen hora.
Fr. "t. Adonde eftl Fr. Juan, fe canfa
en vano, que fu virtud
es milagrofa , y eftrafia.
Yuan. En el nombre del Scfior
acaba de huir , acaba,
infernal ctn.
 Dem. No acabes,
para que diga mi rabia::-
Ányles. Y nueftro auxilio replta::-
Dern. Que el it cendio de mi furia
te aumentará la eficacia.
Cant.Ang.Q2e el ardor de Juan, y el zelo,
un fu go con otro apagar.
Voces. Milagro , milagro. port. Toma
la baraunda que anda:
callen , no griten milagro,
que no gua° que me aplaudan.
Entubrefe lo de arriba ,y Isanfe los de abbi;
xo , y filien Don Luis, Doga Leonor,
Martin , Inés.
Luis. Etta carta , feñora , he recibido
con
u 40,
3.11 -	 A qual mejor Golf;
con un grave pefar, , que me ha traicio.
Leon. Pefar,  fefior?
Luis. Faltbnos el confuelo,
.ya la Madre Terefa eftá en el Cielo.
Leon. Afsi lo creo de Virtud can alta;
pero es alivio de tan grande falta
dif	
'
currir que efla donde
fina con fus amigos corr,fponde.
Luis-.Ya que en Ubeda eftais, y oy es precifo,
fegun me ha dado avifo
el Prior del Convento Carmelita,
pues aquefta Ciudad lo foliara,
ue no bftante el gran mal que le defvela
fe
 pale aqui a Fray—Juan d-e [de
-
 Petittela,
una merced os pido.
Ines. Aun todavia fe halla mal herido
Don Lis de tus defdenes.
Leon. Poca tazon en tu malicia tienes,
pues eftá muy trocado;
decid porque yo os firva.
Luis. Aviendo entrado
en un heroyco empefio,
vos de facarme ayrofo fois el duerio,
vueftro permifo aguardo.
Leon. Para que?
'Luis. Para hablaros en Ricardo,
á quien oy he llamado porque venga,
donde el confuelo tenga
del -plica() que del Rey le he confeguidO,
ya es Maeftre de Guayo , . y ha fervido
con valor , y lealtad ; es Cavallero,
dile pa.labra , que cumplirla efpero,
de reftaurar fu dicha, cine es ninguna,
fi vos no teneis parte en fu fortuna.
	 -
Leon. Señor, yo no comprehendo efe difcurfo.
Luis. No queda á mi nobleza otro recurfo
para moftrar quien boy, que el
 que os avifo.
Lecn.Q9e obres como quien fois es muy preci-
pero lo que exprefais	 dexa muda. (fo;
Luis. Tiempo os daré de confultar la duda;
mas refpondechne prefto,
y mirad que mi honór me empeña en efto.
Sale 7?icardo.
ieard. De vueftra carta , ferior,
llamado , aunque en elle litio
debiera entrar precediendo
licencia , me determino
pda Confifor.
a bu:cal os ppr lograr
la grande honra de ferviros.
Luis. La habitado!) de Leonor,
á que el Convento contiguo
cita de las Carmelitas,
dividiendole un poftigo
no mas, para vos no tiene
( ázia mi parre lo afirmo )
inconveniente ninguno,
antes que efteis folicito
muy defpacio en ella.
rilic arde No
cornprehendo lo que aveis dicho.
Leone Ni comprehenderlo querais:
vos feais muy bien venido.
Luir. El Rey, atento a -
 !ni ruego,
por ,vueftros ,buenos fi4Vicios
Maeftee'd -e
 Campo
 os ha hecho.
Ricard. Befo vueftros pies inviaos,
y ventorofo el que logra
un noble por enemigo.
Mart. Yo eftriy de eao embelefaclo,
Ines. El Toledo es un prodigio.
Luis. Ya de vos rne.voy vengando.
Den't.Tort.Dexenme,que me afpe á gritos,
Leon. (Zié -es efto?
Tort. Fray Juan de llegar conmigo,
y con Fray
 Antonio,
 y le ha
pegado tal paradfmo,
que creo que fe nos vá,
Ines. Ir él , Padre?
Tort.
 Yo ya me he ido.
/nes. Qllien dice do?
Tort. Por los ojos,
puerca pues lloro hilo a hilo.;
Luis. Y donde le tienen? Tort. Fuen
de la Claufura es precifo
le pongan , que han de entrar hembras
y el Ingenio no ha querido
tengan que morderle Zoylos,
preciados de Titolibios.
Luis. Entremos á verle.
Todos. Entremos.
	
Ldnfe.
Sale el Dem. Aora es ocafion , Abifinos::-1
Sale el Efp.Aora es tiempo,altaS Esferas
Dem. De afligir 1
 the
 enemigo.
Efpir. De ayudar á vueftro amado.
Oem.
Oern. Zelo de Dios , ya has venido
tras mi á impedir mi venganza.
.Efpir. Pues qué pretendes, maldito,
que crezcan las tentaciones,
fin que crezcan los auxilios? Dem. Si.
Efpir. Pues no lo lograrás,
que Dios,
 que es Padre benigno
del hombre, da los esfuerzos
conforme fon los conflidos.
Defcubrefe San Yuan de la Cruen una
Ji/la como ech.ido, y falen D. Luis, Leo-
nor, Fr. Antonio, Tortilla , bes,
y Martin criado.
Don. Ya le veo , ya le veo,
en dolores fumergido
paciente Job, fer un marmot,
fer un, bronce, fer un rifco,
que entre tan fuertes tormentos
aun no fe le oye un fufpiro.
Tode-sw-Padre Fray Juan.
Fr. Ant. Nueftro amparo,
nueftro dueño, y nueflro amigo,
pidale á Dios la (alud.
Yuan. No haré tal , lo que le pido
es paciencia y que reciba
elle pcftrer facrificio.
Oem. Nada le debes á Dios,
pues no _defciende el Empyreo,
mtreciendulo tu tanto,
á darte favor , y alivio.
yuan. Qlrele -hecho -y6 para juzgar,
que fielmente te he fervici,o,.
mi Jofus , finó impedir
tu piedad con mis delitos?
,Efpir. O quanto debes al Cielo,
pues halla
 en el morir quifo,
fob,
 humilde, y anguftiado,
que imites a Jefu Chrifin!
ugn.
 Vengan, Señor, mas dolores,
mas tormentos, y martyrios,
que no fe labra la piedra
fin los golpes del martillo.
%in. Yo tu animo defaliento.
Efpir. Yo tu corazon animo.
Dern. Dios es grave , y jufliciero.
Eipir. Dios es afable, y es pio.
De Don jofeph Cailizares.
Pian. Ni porque vierta favores,
ni porque forge caftigos,
quiero
 a Dios, folo por Cl
le amo, le adoro, y le almo;
por
 ti fob o , por ti
 fob,
dulce Amor, Dueño Divino,
te amo, y te guiara amar
como te amas tu a ti mifrno.
Luis. Sufpenfo eftoy de efcuchar
tan altos , tan peregrinos
aaos de amor. Fr. Ant. Es Maeftro
de ellos, hablen fus efcritos.
Leon. Ya le ha buelto el accidente.
fVcard. Qt2e eftá efpirando imagino.
Luis. Murió fin duda. Tort. Murió?.
ó como fu muerte embidio:
Señor , fi eflà decretado,
que viva yo poquitico,
llevadme quatro mil años
defpues del dia del juicio.
Luis. No efcuchais dulces rumores
por los ayres efparcidos?
9¡icard. De una celeftial fragrancia
el ambiente fe ha veftido.
7Dem.-0 pefe á la rabia mia:
Todos. Solo dulzuras olmos,
y foto explendores vemos.
Tort. Pues yo
 by fordo, ó foy vizco,
porque nada veo, ni oygo.
Defciende una tramoya con Santa Terefit
elevada, mirando nuefira Señora, que
lame en- lo fuperior , y dos Angeles
4
 los lados.
Todos. Todo die efpacio es prodigios.
Mujica.
 Elevate, fiervo fiel,
para entrar en el Paralfo
en los gvzos de tu Amado,
pues los tienes 'merecidos,
por fiel, por leal , amante , y rendido
a Dios,que es tu fin, fin fin,ni principio.
Terefi Gran Señora. Virg. Amada mia.
Tenis.  Ya es hora que tu querido
Juan,
 que defde fu niñez
te debió tantos cariños,
tantos favores, defcanfe
en el Sitial criftalino,
fada , y Confifor.
Dem. No tengo ya que efperar, •
fepultenrne los AL., iftuos.
	 HundeP.
7',rt. Anda , infernal tira coces.
Luis. Ya el tranfito fuyo vimos.
Todos. Su gloria publica el Ciclo.
Luí.). Aora , Leonor, yo os fuplico
me deis aquella rcfpueftz.
Leon. En vos mi mano refigtio.
Luis. Pucs para Ricardo es,
que hacerle dichofo afpiro.
Ricard. Sois quien fois.
Fr. At. Hijos , yo os ruego,
que imiteis lo que a‘ets vifto,
pues podels aprovecharos
en e.ilo que es divertiros.
Tort. Con que ya avrá la Comedia;
que en quince dias fe ha efcrito,
de á Tul mejor Confefada,
y Confefor , fenecido.
Todos. Si concedeis al Ingenio,
que humilde os le pide, un Vitor4
FIN.
HalTaraic efla Comedia , y otras de diferentes Titulos ,
Madrid en la Imprenta de Antonio Sanz , en la Pla-
zuela de la calle de la Paz. Ario de 1747.,
3Z	 A qua! mejor Conf,
que [lis memos labraron
de diamantes, y zafiros;
ya es tiempo de que a la &cara
de tu Sacrofanto Hijo
eternamente le enfalce,
fegun en la tierra hizo.
Firgen.S1 , Terefa , fuba. al Trono,
que la Gloria le previno.
Virg. y Mrilic. Por fiel, por leal, amante,
y rendido, &c.
Juan. Ya voy, S , fiora , ya voy,
Madre, cantar dulces hymnos,
y á mi jefus , y en fus manos
pelar° el efpiritu mio.
Teref. Ella es, Sefiora , fu Alma.
'irgo?. En mi regazo Li admito,
y á prefentarla á la Sacra
Trinidad , entre feCtivos
canticos irá diciendo
el dulce Coro conmigo;
Ele‘-ate, Siervo fiel, &c.
